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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
rio de la Marina, 
^.L DIARIO DE LA UAUINA. 
H A B A N A . 
V I A J E A CARTAGENA 
Rfadrid, Junio 10, — TA Almiran te 
señor Beranger no a c o D i p a ñ a r á á Su 
Majestad el Roy á Cartagena, con ob-
jeto de pasar revista á la escuadra de 
Ins t rucción, i r á a c o m p a ñ a n d o al Mo-
narca el Vicealmirante señor Cerve-
ra, como jefe de Estado Mayor de la 
Armada. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do boy quedaron aprobados los presu-
puestos generales del Estado que se 
p re sen ta rán á las Cortes para su apro-
baeión. 
B L EJERCITO 
E n el propio Consejo de Ministros 
se acordó presentar á las Cortes un 
proyecto de ley reformando la de re-
clutamiento del e jérci to . 
N U ^ E Z -DE ARCE 
La muerte del i lustre poeta don 
Gaspar Nuñez de Arce ocu r r ió á las 
tres y t reinta y cinco minutos de la 
tarde, á consecuencia de un vómi to 
de sangre provocado por una antigua 
afección intestinal que venia pade-
ciendo. 
El autor de los Gritos del Combate 
desempeñaba el c a r g ó l e Gobernador 
del Banco Hipotecario. 
La Familia Keal ha dado el p é s a m e 
á la familia del esclarecido poeta. 
E L C A D A V E R 
Ha sido convertido en capilla uno 
de los salones del Palacio de la B i -
blioteca y Museos, depos i t ándose en 
él su cadáver , 
EL ENTIERRO 
El entierro se e fec tua rá c l j u e v e s á 
las tres de la tarde. As is t i rá al acto 
el Gobierno. 
E N EL PANTEON 
El cadáver de Xuñez de Arce será 
depositado en el P a n t e ó n de bombres 
ilustres, erigido en el cementerio de 
la Sacramental <le San Justo por i n i -
ciativa de la Asociación de Escritores 
y Artistas, de que era presidente, y 
al que fueron llevados hace pocos los 
restos de Espronceda, Larra y Rosa-
les. 
SENTIMIENTO G E N E R A L 
En todas las clases y en todos los 
círculos ha producido profundo sen-
timiento la noticia del fallecimiento 
de Nuñez de Arce. 
Todos los periódicos reflejan ía i m -
presión dolorosa que ha causado su 
nmerte. 
cretarios, aumentando éstas con 
las de Guerra y Sanidad. 
Las razones expuestas por el se-
ñor Sanguily en contra de la 
creación de ambas Secretarías, tu-
vieron favorable acogida en la 
mayoría de los representantes de 
la Cámara, y después de amplio 
debate fué aprobado por la Comi-
sión Mixta, con ligeras modifica-
ciones, el primitivo proyecto de 
ley del Senado, salvando sus vo-
tos, según nuestras noticias, los 
señores Albarrán y Loinaz del 
Castillo. 
Felicitamos al país por esta so-
lución. Hubiera sido verdade-
ramente anormal la creación de 
una Secretaría de la Guerra en 
un Estado que no tiene Ejército 
ni lo necesita, por estar suficien-
temente garantida su indepen-
dencia por los Estados Unidos, 
quienes, conforme á la Ley Platt, 
se atribuyen el deber de mante-
ner la soberanía é independencia 
de la isla de Cuba contra cual-
quier poder extraño que intenta-
se atentar contra ella. 
Respecto á la de Sanidad, bas-
te decir que, según se ha repeti-
do mi l veces, con motivo de su 
aprobación por la Cámara, hubie-
ra sido Cuba la única nación que 
tuviese esa Secretaría, pues en los 
países en que más atención se 
presta á los asuntos de sanidad 
ha bastado siempre una sencilla 
Dirección General dependiente 
de algunas de las Secretarías, la 
de Gobernación generalmente. 
t i l 
Triunfó, por fin, el buen senti-
do er^la sesión celebrada ayer por 
la Comisión Mixta del Senado y 
de la Cámara de Representantes, 
para ponerse de acuerdo en las 
modificaciones que había introdu-
cido la segunda en la Ley de Se-
Ecos de la P m Eilraiwa 
Después de lo mucho que se ha ha-
blado y se ha escrito, casi siempre con-
tradictoriaiuente, sobre la cuestión de 
Macedouia, creemos del caso traducir 
los principales pasajes de ira notable 
artículo que sobre el propio asunto pu-
blica V Indépendance Belge, y soü como 
sigue: 
"Poco á poco se llega á rer claro, 
hasta en aquellas cuestiones que, pol-
lo que sea, se procura complicar y en-
sombrecer. El año pasado, cuando ya 
no pudo dudarse de que en Macedonia 
preparábase una revolución, dijimos 
nosotros que la tal revolución fundába-
se en agitaciones ficticias, provocadas 
por los comités búlgaros que persiguen 
ó la anexión de Macedonia á Bulgaria 
ó su autonomía, en el caso de no poder 
lograr su primer objetivo. En Sofía 
protestaron de nuestras afirmaciones, 
pero los hechos no las han desmen-
tido... 
" . . . En realidad, Europa no podía 
intervenir como lo ha hecho en favor 
de los cristianos de Macedonia; no po-
día hacer otra cosa que preconizar una 
serie do reformas prácticas que mejo-
rasen su situación general. Tanto es 
así que esos mismos cristianos no han 
reclamado otra cosa más que reformas, 
pues poco ó nada se preocupan ellos de 
ser mañana anexionados á Bulgaria, y 
menos aún de v iv i r en un régimen au-
tonómico, por el estilo del que disfru-
tan los cretenses, que no har ía más que 
ponerles en frente de graves dificulta-
des de orden interior. 
La población macedónica es víct ima 
de una administración falseada en su 
propia base, cuyo peor defecto procede 
de la ruda gestión de la Hacienda tur-
ca, que obliga á sus funcionarios, pues 
los paga mal ó nunca, á v iv i r sobre el 
país. Tan lamentable situación puede 
ser remediada con la Introducción de 
reformas que pongan término definiti-
vo á toda clase de abusos y de vejacio-
nes. Así lo han comprendido las po-
tencias extranjeras, y así lo compren-
den también los cristianos de Macedo-
uia, pero no quieren comprenderlo 
igualmente los revolucionarios búlga-
ros, pues restablecida la normalidad en 
Macedonia, no les quedaría ya más re-
medio sino abandonar toda esperanza 
de poder realizar sus poco elevadas am-
biciones políticas. 
De manera que, en realidad, lo que 
quieren los comités revolucionarios de 
Sofía es salvar á Macedonia, contra su 
propia voluntad y contra la voluntad 
de toda Europa; para ello no cejan en 
su propósito de provocar toda cíase de 
incidentes hasta hacer inevitable un 
conflicto general... 
" He aquí la obra de los revolu-
cionarios macedónicos, he aquí lo que 
confirma plenamente la desconfianza de 
Europa con respecto á esos agitadores 
que, con el pretexto de salvar á las po-
blaciones cristianas, cometen los crí-
menes más espantosos, terrorizando el 
país. Los procedimientos crueles que 
en otro tiempo echáronse en cara á los 
turcos, los emplean ellos ahora, y llega 
á tanto su cinismo que no vacilan en 
lanzar á la matanza x>oblaciones que 
desean v iv i r en paz y que no piden 
otra cosa sino una administración más 
honrada, más justa, más leal. 
"Ciertamente que el Gobierno de 
Oonstantinopla es responsable hasta 
cierto punto del estado de cosas que 
existe en Macedonia; pero obrando sin-
ceramente no se le puede culpar de sus 
aplazamientos para la aplicación de 
las reformas prometidas, pues los co-
mités secretos hacen todo lo que pue-
den para complicar la situación, sin 
retroceder ante crimen de ningún gé-
nero, hasta provocar la intervención 
armada de las potencias. De modo 
que lo primero que hay que hacer aquí 
es reducir á la más completa impoten-
cia las partidas revolucionarias que in-
festan y tienen en continuo sobresalto 
al país, logrando así que pueda final-
mente el Gobierno otomano cumplir 
todos los compromisos que tiene con 
Europa, y se salven por este camino 
las poblaciones cristianas del Imperio 
de un desastre que, de otro modo, será 
total é irremediable." -
GASPAR mili DE ARCE 
E l ilustre poeta que acaba de fallecer 
en la capital de España nació en Va-
lladolid el 4 de Agosto de 1834, tenía 
pues, cumplidos, sesenta y ocho años 
y medio; edad que rebasaron sus dos 
compañeros de gloria en el campo de 
las letras: Zorril la y Campoamor con 
Núñez de Arce y Manuel del Palacio 
formaban los tres poetas y medio que 
había en España hace poco, según dijo 
Clarín remedando un chiste de Cer-
vantes. 
Los tres poetas han desaparecido; so-
lo queda el que se llamó á sí mismo 
"cincuenta céntimos de poeta''' Pala-
cio, que alcanza hoy una edad provec-
ta. ¿Quiénes serán ahora los tres poe-
tas españoles de primera fila? 
Núfiez de Arce empezó su carrera l i -
teraria en 1859 cuando estuvo en la 
guerra de Africa como corresponsal de 
La Iberia, al lado de otro escritor no 
menos ilustre Pedro Antonio de A l a r -
cón. Ambos fueron después muchos 
años corresponsales del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
En 1866 ya'en plena iniciación de su 
gloria, Núfiez de Arce fué electo dipu-
tado por Valladolid, su ciudad natal; 
su espíri tu generoso y abierto á la 
esperanza, le hizo abrazar las ideas 
liberales; figuró en la revolución de 
1868: nombráronle gobernador de Bar-
celona en el primer periodo revolucio-
nario, donde se hizo estimar por sus 
nobles cualides de gobernante. 
Por aquel tiempo, un poco antes en 
Mayo de 1868, cupo á Barcelona el 
honor de oír en el Ateneo Catalán la 
primera composición poética en que 
ISÍúñez de Arce se dió á conocer como 
poeta de alto vuelo. E l poema La Duda 
su primer triunfo resonante, fué escri-
to en la ciudad condal; los aplausos 
estruendosos del auditorio catalán re-
percutieron en toda España y en los 
ámbitos de la América española, im-
primiéndose multi tud de ediciones de 
aquella composición inspirada y robus-
ta, repleta de ideas filosóficas envuel-
tas en melancólica bruma de poesía. 
En 1874 entró en la Academia ocu-
pando la silla de Rios Rosas á quien 
había dedicado valentísimas estrofas, 
y fué ministro de Ultramar con Sagas-
ta en 1883. 
Publicó el primer tomo de poesías. 
Gritos del comhate en 1880 y fué nom-
brado Presidente del Ateneo en 1886. 
Un año después comenzaba á dar la 
serie de poemas que constituyen el 
más firme puntal de su gloria E l Vér-
tigo, Lia ultima lamentación de L/ord 
Byronf LM selva oscura, Un idilio y una 
elegía, LM visión de Fray Martin, La 
pesca, Maruja y Ramurido Lulio, esta 
úl t ima composición figuraba ya en el 
tomo "Gritos del combate". 
U n gran actor Rafael Calvo, dió á 
conocer leyéndola con entonación vigo-
rosa, aquellos nuevos poemas en los tea-
tros de España; y Núñez de Arce 
quedó consagrado como una gloria na-
cional, como el poeta de estro vigoroso 
y confortador de los espír i tus c u l t i -
vados. 
Ya en el apogeo de su alto renombre, 
fué objeto de una solemne fiesta lite-
raria y banquete en honor suyo, ce-
lebrado en Madrid en 1894, á los que 
concurrieron ilustres notabilidades. 
Entre los discursos y felicitaciones de 
sobremesa, se leyeron trozos del nuevo 
poema i ¡uzbel, que no sabemos si estas 
horas dejó concluido Núñez de Arce. 
Posteriormente siguió publicando 
nuevas composiciones que la crítica es-
tudió con verdadero regocijo. Estos 
sontos Poemas Cortos (1895) y Surswm 
Corda (1901) trabajo delicadísimo y de 
maravillosa concepción que vino á sor 
el "canto del cisne" con hirió las es-
feras el incomparable poeta al verse 
postrado en el lecho del dolor, presin-
tiendo su cercana muerte. 
E l que había comenzado siendo poeta 
de la duda fué abriendo sus ojos á la 
luz de la verdad y llegó á las postr i-
meras de su vida propagando con fer-
voroso aliento los esplendores de la fe 
en la patria, y en el empuje vi tal de los 
grandes héroes de la acción y del ca-
rácter impulsados por una idea noble. 
No hay nada más sublime y alenta-
dor que estas estrofas del vate ilustre. 
¡Sursum corda! ¡Elevad los corazones, 
hijos nacidos de mujer! L a senda 
es escabrosa, pero no infinita. 
Cuando os deslumbre el sol, cuando os ofenda 
el furor de loa recios aquilones, 
cuando sintáis la voluntad marchita, 
alzad el alma á Dios. Su seno abierto 
para todos está, como la tienda 
que el árabe levanta en el desierto. 
¡No más indecisión! L a excelsa lumbre 
de la verdad indícame el camino. 
¡Lejos de mí la torpe incertidumbre! 
Y a no vacila el pobre peregrino. 
¡En marcha, en marcha, puest L a fe que sientOf 
de mi encendido corazón desborda. 
¿No me darán, hasta ganar la cumbre, 
alas la Ciencia, la Esperanza aliento 
y el triunfo Dios? iArriba! ¡Sursum corda! 
Y ¡cuán hernioso trasunto de logran-
de y sublime en el espíri tu humano en-
cierran estos versos rebosantes de ma-
jestuosa filosofía cristiana : 
¿Por qué los corazones miserables 
por qué las almas viles, 
en los fieros combates de la vida 
ni luchan ni resisten? 
E l espíritu humano es más constante 
• cuanto más se levanta: 
Dios puso el fango en la llanura y puso 
la roca en la montatía. 
Nuñez de Arce dió infinitas pruebas 
de grandeza de alma y profundidad de 
concepto en las luchas de la vida. 
Como autor dramát ico también se 
distinguió dando algunas obras al tea-
tro tales como E l haz de leña. Deudas 
de la honra y otras. 
Ultimamente era Gobernador del 
Banco Hipotecario. España no lo 
abandonó un solo momento. 
P. G i l í A L T . 
Nota. IJOS gritos del comhate y los 
Poemas de Nuñez de Arce están de 
venta en La Moderna Poesía, Obispo 
135. 
E l últ imo número de la revista cató-
lica E l Ir is de Paz, dirigida por los pa-
dres del Inmaculado Corazón de Ma-
ría, publica la siguiente carta de la 
madre del actual presidente de la re-
pública francesa: 
' 'Amado hijo: Tal vez ésta será mi 
úl t ima carta Y si te la escribo, las 
circunstancias son las que me obligan 
á ello... Desde el malhadado día que 
fuiste elegido Presidente, comenzaste 
á humiliarme viéndote renegar de 
nuestras tradiciones católicas; y todas 
aquellas señale» ex («r imes de amorqtte 
querías darme, eran amargadas de tus 
malas acciones. Yo no entiendo de 
leyes ni de política; no obstante mi 
criterio de •cristiana, de madre y de 
francesa, me obligan á condenar los 
tristes trabajos que hiciste y autorizas-
te. ' • . -
Por ahora me sostiene una débil es-
peranza; cuando el humo del poder de-
je de cegarte, cuando las infames asc-
chruzas de tus falsos y malvados ami-
gos se hayan desvanecido, tal vez en-
tonces conocerás tus aberraciones. Pe-
ro temo que las presentes alternativas 
no me concedan presenciar en este 
mundo esta deseada felicidad. 
Me dicen—¿y será, acaso, verdad?— 
que firmaste—¡ay de mí!—un decreto 
que expulsaba á las Hermanas, las edu-
cadoras de nuestra, patria; por este de-
creto y por tu cobarde consentimiento 
la fuerza echará de sus domicilios á 
estos ángeles de caridad como á ladro-
nes y asesinos. 
Me lo han dicho: sin embargo, no lo 
creo Si me han engañado, corre á 
mis brazos para decirme que te has 
opuesto á todos esos inicuos manejos. 
Tu tierno abrazo me restablecerá, me 
librará de una amarga angustia que 
oprime mi corazón de madre. 
Mas si, al contrario, fuera cierto lo 
que me han dicho, lo mismo que es-
parcen los diarios á todos vientos, si 
fuese cierto que te has manchado cou 
tales iniquidades, que perseguiste á 
nuestras Hermanas, ¡ah entonces no 
quieras escnmi ine! Tu silencio me 
d i rá que es cierto y me l ibrará de ul-
teriores engaños é hipocresías. 
No me vengas, hijo desgraciado, de 
aquí en adelante, cou falsas protestas 
de amor, que ya no te creeré; siempre 
rechazaré los besos de aquel contra el 
cual todas las generaciones futuras vo-
mitarán imprecaciones. 
Entre esas imprecaciones que arro-
jen las madres francesas, forzosamen-
te debe acompañarte la de tu misma 
madre... No quiera Dios que caiga so-
bre tu cabeza el castigo que prepara el 
cielo contra los hijos ingratos y sacri-
legos. 
Tu madre, que tiene el corazón tras-
pasado de dolor. 
V I U D A L O U I Í K T 
LA ZAFRA 
Han terminado la zafra, la úl t ima 
semana, los centrales ^Constancia1' 
con unos 111 á 112.000 sacos; "Ciene-
guita", con 55.000 y "Santa M a r í a " , 
con 44.000. 
La continúan entre otros, *'Caracas'?, 
que ha llegado ya á 200.000; "Hormi-
guero", á 10G.000; y "Dos Hermanas" 
á 100.000. 
El sébado quedaban en los almacenes 
de esta ciudad 258.050 sacos de azú-
car distribuido en esta forma; 
The Cienfuegos Coal G9 14.550 
Cacicedo v C': 51.114 
Terry 67.923 
Cardona y C"̂  8.500 
Avilés 15.498 
N . Castaño 70.616 
Fowler.. 17.546 
T. Truffim & C9 22.297 
Total 258.050 
Ha venido á la Habana el señor don 
Fél ix Marinello con objeto de adquirir 
un nuevo triple-efecto que habrá de ins-
talarse en el Central "Pastara.", pro-
piedad de la sociedad mercantil Bereu-
guer y y de la que es gerente el se-
ñor Marinello. 
Hasta el día 8 el Central "Pastora" 
había elaborado 80.000 sacos de azú-
car, y habrá de continuar su zafra. 
r a y o s y cente 
Causaron desastroso efecto en el Vedado y charcas contiguas; 
las casas se partieron por gala en dos y los palacios por gala en 
uno; el Almendares salióse de madre política; los tiburones pusie-
ron pies en polvorosa; el pedáneo y la capa del Alcalde no parecía; 
el pueblo se amotinó pidiendo la cabeza del Alcalde de Zalamea; 
pero sabiendo por fonógrafo que los alcaldes no usan cabeza se ex-
citaron las masas y lincharon un queso de bola; en pleno furor in-
cendiaron un rea.rde cohetiilos, v destruyeron la línea curba; tala-
ron los árboles genealógicos y todo el Vedado se convirtió en char-
ca inmunda de sangre torera!!! E l horrible suceso íue espan-
toso 
Y nosotros tan serenos! Vendiendo máquinas de coser de La 
Estrella Cubana, La Joya de la Casa y La Perla del Hogar a un 
P̂ so semanal y ¡sin fiador! 
C 614 
%jern 
O B I S P O 123, 312-6Ab 
BAÑOS DE MAR 
5 1 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al públ ico, & precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas bay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
S A N T A C L A R A 
Después de breve ausencia se en- • 
cuentra de nuevo en Santa Clara el po-
pular y querido Alcalde don José M. 
Berenguer y Sed. 
E l viaje del señor Berenguer á la 
Capital de la República ha resulta-
do sumamente beneficioso para aquella 
población, pues ha logrado entre otras 
concesiones la de conservar aumentada 
á mi l pesos, la de quinientos que se 
había hecho para arreglo de calles. 
El señor Berenguer dedicará 800 pe-
sos mensuales á componer el pavimen-
to de las calles y 200 á las aceras. 
Además, los 1.500 pesos que quedan 
en depósito en este mismo capítulo se 
dedicarán á componer los caminos veci-
nales. 
Respecto al acueducto, solo falta que 
las Cámaras aprueben su realización y 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 Jn c 871 
Y A 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
C825 




Se ha agotado la edición extraordinaria del 2 0 de Mayo y no es posible 
servir los pedidos que de la misma se reciben hasta que se termine la r e im-
pres ión de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto n ú m e r o 
de ejemplares; és tos se p o n d r á n á la v e n í a en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r ió -
dico la p róx ima semana, al precio de DOS PESOS P L A T A . 
T a m b i é n se d a r á n de regalo en todo el mes de Junio á los que se suscri-
ban á la K E V I S T A por un semestre. 
c 961 1 Jn 
MIERCOLES 10 DEJUHIO DE 1903. 
F U N C I O N r O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL CORNETA DE lá PARTIDA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA W FUNCION DE LA c n*. 938 l Jn 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés V I , 2? ó 3er piso ain entrada. $2-00 
Palcos 1° ó 2° piso Idem $125 
Luneta con entrada 10-65 
Butaca con ídem fO-50 
Asiento de tertulia con idem 10-33 
Idem de paraíso con Idem ?0-30 
Entrada general |o-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
•18 ii i i B» i m mim. 
PARA PLATAS Y SPORT. 
l - J n 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de laltarde-Junio 10 de 1903. 
así está prometido, y pronto comenza-
rán pur aquella eiudad los trabajos de 
construcción de la carretera á Cama-
j n a n í . 
f E l domingo tuvo efecto en los salo-
nes de la Colonia Española de Cifuen-
tes, la reunión prévia para la coustitu-
'ción de la Liga de Colonos de Caña. 
Bajo la presidencia del señor Pazos, 
iniciador de la Liga, se congregaron 
más de cinco colonos de los términos 
de Sitio Grande, Cifuentes, Mata, En-
crucijada, Calabazar, Vega Alta, Quin-
ta & que demostraron la necesidad de 
constituir la agrupación qne ha de ar-
monizar las relaciones de intereses que 
que existen entre dicha sufrida clase y 
la respetable de hacendados. 
Reinó la mayor armonía y completa 
identificación, designándose una mesa 
organizadora con delegación en cada 
una de las localidades referidas y una 
comisión encargada de redactar el Ee 
glameuto. 
E l jueves próximo, á las ocho de la 
mañana , se celebrará la gran fiesta ca-
tólica del Santísimo Corpus Christi en 
: la Iglesia Catedral. 
As i s t i r á de medio pontifical el I l tmo. 
y E v m o . Sr. Arzobispo de Cuba, A d -
• minis t rador Apostólico de la Diócesis 
1 de la Habana. La misa solemne será á 
Igran orquesta y el sermón está á car-
í go de un R. P. de las Escuelas P ías 
¡de Guanabacoa. Se ruega á los fieles 
i católicos la asistencia á esta solemni-
W l . 
L A 
LA LOTERIA 
" E P U R S I M U O V E " 
Señor D irector del D I A R I O D E 
M A R I N A . 
! Allá van estas líneas para que se 
publiquen si V . lo manda. 
La Lotería do que se viene hablando 
i —todos están conformes en esto—es un 
'juego de azar y, á la vez, una forma de 
? allegar recursos para sufragar los gas-
tos públicos; esencialmente, no es más 
n i menos que esto. 
i Considerada desde el primer punto 
de vista, considerada como juego, díce-
se que es inmoral. ¿Por qué? Nadie 
[hasta ahora ha dicho la razón que se 
sepa. 
i Pero lo que nadie puede negar es 
que empezando por la lotería de la Lu i -
.Biana (Estados Unidos), siguiendo por 
: las loterías de casi todos los pueblos 
cultos del Universo y terminando en 
¡ el Jai Ala i , sancionado, según se dice, 
hasta por la Enmienda Platt, léase "La 
G m i fle Ferrocarriles. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión del d ía í) del actual: 
Aprobar á la Compañía del P. C. de 
Santiago de Cuba los planos del pro-
yecto de un ramal que establece dicha 
Empresa, para uso particular de un 
depósito de materiales de construcción 
del Sr. D. C. A . Jonhson. 
—Informar á la Empresa de Cárde-
nas y Jáca ro los uarticulares conteni-
dos en su comunicación fecha 27 del 
raes próximo pasado, en el sentido de 
que el A r t . I V , Cap. I I de la segunda 
parte de la Orden u? 117, incluye los 
instrumentos de música que un artista 
lleva cuando viaja, de su uso personal. 
—Prevenir á la Compañía del F. C. 
de Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas, que en 
lo sucesivo, para evitar accidentes como 
al que se refiere en su comunicación de 
24 de Mayo, cuide dicha Empresa que 
al arrendar á los particulares una ci-
güeña ó carro de mano, vaya en la 
misma un empleado práctico, se dén 
los avisos previstos y se tomen las pre-
cauciones usuales en estos casos. 
—Se acordó manifestar al F. C. del 
Oeste, que tanto dicha Empresa como 
las demás Compañías, ' están autoriza-
das por la Ley para conceder bonifica-
ción de pasaje á los maestros de ins-
trucción pública, los cuales, como em-
pleados del Estado, se hallan compren-
didos en las prescripciones del art ículo 
X V I I I , capítulo I , de la primera parte 
de la Orden n? 117, 
—Quedar enterada de la bonificación 
establecida por el F. C. del Oeste de 
50, 40 y 10 por 100, respectivamente, 
en los fletes de tarifas á las mercancías 
comprendidas en la primera, segunda 
y tercera clase, que se remitan de Cris-
tina é Artemisa. 
—Resolver la consulta que hace The 
j Cuba Co. en su comunicación de 29 del 
; mes próximo pasado, en el sentido de 
j que una compañía de ferrocarriles es 
siempre responsable de las averías de 
los efectos cuyo transporte aceptó, pu-
diendo dicha compañía rechazar los 
bultos cuyos envases sean insuficientes 
para preservarlos, pudiendo, si el car-
gador insistiese en su despacho, encar-
garse del trasporte, anotando prévia-
mente el resguardo con esa conformi-
dad del cargador. 
—Manifestar á la Compañía del ferro-
carri l de Marianao, que el paso á ni-
' - ^ T . C I R C U L A R ---fmm*-
E l Secretario de Hacienda ha pasado 
la siguiente circular á los Administra-
dores de las Aduanas: 
Habana, Junio 8 de 1903. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
Llamo particularmente la atención 
de usted hacia la Ley de 26 de Diciem-
bre de 1902, que amplió la Orden 206 
del Cuartel General del Departamento 
de Cuba, de fecha 28 de Septiembre 
de 1901. 
Verá usted que por su tercer art ículo 
se dispone que disfrutarán del 50 por 
100 de bonificación, los que á la publ i -
cación de los Aranceles tengan hechos 
pedidos de artículos comprendidos en 
las notas de las Partidas á que dicha 
Ley se refiere. 
Estos aranceles son de los que se tra-
ta en su artículo 1?, y que se pensaba 
estarían promulgados antes de los seis 
meses que dicha Ley concedía y fué la 
intención de dejar á las mercancías que 
ya estuvieran pedidas, cuando se pu-
blicasen dichos aranceles, el beneficio 
de dicha ley; mas como los mismos no 
se han publicado y la concesión cesa el 
26 del presente mes, debe usted enten-
der, que sólo gozarán del beneficio del 
50 por ciento los art ículos pedidos en 
tiempo oportuno para que pudieran 
llegar dentro del plazo de los seis me-
ses y que por causas especiales no lo 
hayan podido verificar, pero nunca á 
los pedidos que se hubiesen hecho en 
estos últimos días, sin tiempo material 
para haberse importado antes del ven-
cimiento de los seis meses. Por tanto, 
da rá usted conocimiento al comercio 
importador de esa plaza, colocando en 
un lugar visible de esta Aduana el avi 
so consiguiente de que antes de la ter-
minación del d ía 26 del que cursa, de 
berán presentar en la misma, copias de 
los pedidos de art ículos comprendidos 
en las notas de las Partidas 215, 216 y 
318 y que las que no se encuentren jus-
tificadas antes de dicha fecha, no serán 
admitidas porteriormente. 
Sírvase tomar nota y dar aviso del 
cumplimiento de la presente. 
De usted atentamente, 
El Secretario de Hacienda, 
García Montes. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
nombrado primer teniente de alcalde y 
concejales á los señores don Juan Bau-
Consti tución", se tiene una serie de- plano de expropiación de una faja de 
mostrativa de que en todas partes se I terreno en la finca de D. Nicolás Truj i-
vel de su línea, cuya composición so tista Valdés^ Manuel González y Rafael 
interesó por acuerdo de 12 del mes 
próximo pasado, es el de la calle del 
Tulipán, tramo comprendido entre la 
vía férrea y la calle del Clavel. 
—Quedar enterada de la rebaja esta-
blecida por la Compañía de Cárdenas 
y Júcaro , de un 40 por 100 al maiz en 
mazorcas, en partidas de diez ó más to-
neladas, y de un 10 por 100 en parti-
das menores de diez toneladas. 
Aprobar al ferrocarril del Oeste el 
rinde culto oficial al juego, Cuba com-• 
prendida, 
Y no podría ser de otro modo. La 
vida entera no es otra cosa que un 
juego. 
E l agricultor y el industrial, cuyo 
azar son los elementos y el precio del 
art ículo, entre otros m i l ; el comercian-
te y el banquero, el capitalista y el es-
peculador en todas sus formas, que per-
petuamente están jugando, quiéranlo ó 
no, con el sube y baja del valor de los 
cambios, del bono, el papel y la mer-
cancía; el profesional de todas las ca-
rreras, que trabaja, vive y gana al te-
nor de ofertas y demandas imprevistas. 
Todos juegan: el escritor con el vocablo, 
el político con la opinión, el gobernante 
con las masas, el aventurero con el 
destino, el eterno femenino con el ena-
morado mancebo, la fiera con su presa, 
el fuerte con el débil, el yankee con 
nosotros 
i Rechazar, en suma, la Lotería, por-
que es juego, es ponerse en contradic-
ción con las leyes que rigen todos los 
fenómenos sociales. 
Rechazarla como contribución volun-
taria es un contrasentido, una verdade-
¡ra locura. Y como esta últ ima afirmar 
ción me parece punto menos que axio-
mática, deja su prueba al lector curioso 
si Morúa no se adelanta. 
Uno que no piensa jugar. 
DE LA GÜÁEDIA M M L 
FELICITACIÓN" 
El Secretario de Gobernación lia en-
viado una comunicación al Jefe de la 
Guardia Rural disponiendo que felicite 
en nombre del Gobierno al teniente co-
ronel, Manuel A . Martínez, por el ser-
vicio que acaba de prestar al país cap-
turando personalmente á los autores del 
asesinato de don Clemente García, cu-
yo hecho ocurrió en Jibacoa, 
H E R I D O 
El jefe del escuadrón ' ' O " ha remi-
tido na telegrama á la Jefatura de la 
G uardia Rural participando que en la 
noche del lúues últ imo fué herido en el 
ingenio ''Chaparra" un individuo ape-
l l idado Llerena. 
i Se ignoran más detalles. 
E L A L I S T A M I E N T O 
' Se ha dispuesto que las comisiones 
de alistamiento para la Guardia Rural 
que vienen funcionando en las capita-
les de provincia puedan trasladarse por 
corto tiempo á otro lugar de la misma, 
Bi así conviniere al servicio, y siempre 
que sean autorizados por el jefe del 
Cuerpo. 





letería d é l o s P O R T A L E S D E L U Z 
fca introducido mejoras muy importantes en 
Bu y& famoso calzado, sin que por el aumento 
de costo, altere en nada sus módicos precios. 
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lio y Truji l lo, qne destina á la prolon-
gación de su línea á San Luis, por ha-
berse justificado por dicha Compañía el 
motivo por el cual aparece en el plano 
presentado en la sesión de 12 del pasa-
do mes una extensión mayor de lo au-
torizado por la ley. 
—Conceder á la Compañía del ferro-
carr i l de Matanzas el término de un 
año para realizar la prolongación de su 
línea de Cumanayagua á Rodas, 
—Darse por enterada de la tarifa es-
pecial n? 8, remitida por The Cuba Co, 
liara hielo por expreso, por la cual se 
da una reducción de un 30 por 100 de 
la tarifa de base. 
Se acordó manifestar al Sr. Pedro 
Becerra y Alfonso que la comisión para 
tomar en consideración los particulares 
contenidos en su solicitud de 4 del co-
rriente necesita se cumplimente por el 
referido Sr. Becerra los términos del 
acuerdo de 2G del presente. 
Darse por enterada de la comunica-
ción fecha 27 del pasado de la Compa-
ñía del F. C, de Cárdenas y J á c a r o 
rectificando el error sufrido en los ejem-
plares remitidos en 23 de dicho mes 
respecto á reducciones en las estacas de 
caretas y paquetes de tablillas de cedro 
para cajones de tabaco. 
Remitir á la Inspección General el 
expediente relativo á la reparación de 
los pasos á nivel de la línea de los 
F. C. U , por la carretera de Luyauó á 
la Gallega para que informe á la comi-
sión respecto á la obra llevada á cabo 
en dicho paso á nivel. 
Aprobar á la Compañía del F, C. de 
Matanzas el plano que presenta para la 
expropiación de una parcela de terreno 
de la propiedad del Sr, Orasco y que 
destina á la prolongación de su línea 
de Esles á Rodas, 
Aprobar el cálculo hecho de las can-
tidades con que las Compañías de F. C. 
deben contribuir al sostenimiento de la 
Comisión según el art. X X X I I I , Cap, 
I I , de la Orden 34, 
Declarar fundada la queja de los due-
ños del ingenio '"Unión," contra el 
F. C, de Santiac-o de Cuba. 
En la sección de ' 'La Prensa" de es-
ta mañana, úl t imo suelto, donde dice: 
"sentimiento de una burocracia insacia-
ble," léase: sostenimiento, etc. 
Bobadilla 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos .á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
D O N G U S T A V O B O O K 
Esta mañana regresó de su viaje, á 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano México, el señor don Gustavo 
Bock. 
Sea bienvenido. 
E X T R A D I C I O N 
El Gobierno de Méjico ha accedido 
á la extradición de Segismundo Pulido, 
acusado de haber dado muerte á Luis 
Díaz Larratey, en Guane. 
La Legación de Cuba hizo las gestio-
nes del caso. 
R E C O N O C I M I E N T O 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga un 
reconocimiento en la Estación de Bom-
bas en San Nicolás, en informe respec-
to á las obras que serán necesarias, para 
dejarla en buenas condiciones de fun-
cionamiento. 
I N S P E C T O R 
Se ha nombrado al señor don Ismael 
Avales, Inspector de las obras de re-
paración de la Casa Cuartel de la Guar-
dia Rural en Trinidad, con el sueldo 
mensual de $83-33 con cargo al crédito 
de dichas obras. 
• ilCT1111 Îjllliwi 
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C A P T U R A 
Según telegrama del Gobernador Ci-
v i l de Santa Clara, recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, con noticias 
la Guardia Rural de que por Real Cam-
piña (Cienfuegos) merodeaban cinco 
hombres armados al mando de tal 
Eloy, salieron en persecución de ellos, 
siendo tan eficas sus pesquisas que va 
han sido capturados dos de ellos en 
aquella provincia y dos en la de Ma-
tanzas, entre los queí igura el jefe nom-
brado. 
R E N U N C I A S Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido aceptadas las renuncias del 
brigada y escolta del Presidio de esta 
capital don Antonio Planas y don José 
Pérez, uombráudose en su lugar á don 
Fernando Barata Pnyol y don Laurea-
no López Plasencia. 
Con fecha 1? del actual, nos participa el 
Sr. D. Manuel Torrente que ha formado 
con D. Ricardo Rivera Rey, una sociedad 
colectiva mercantil que girará bajo la ra-
zón de Manuel Torrente y C?, de la cual 
ambos sm socios gerentes con uso indis-
tintamente de la firma social y que con-
tinuará los negociaciones de contratación 
y compra ventajdel establecimiento "La 
Nueva Mina", sito en Bernarza nume-
ro 8, haciéndose cargo la nueva sociedad 
de todos los créditos activos y pasivos de 
su predecesor. 
^^8P———• • ••' • — — 
E L " M E X I C O " 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Nueva York, el vapor america-
no México, conduciendo carga general y 
53 pasajeros. 
E L " B E R N A R D H A L L " 
Para Nueva Orleans salió ayer el va-
par inglés Bernard Hal l , 
E L " J U L I A " 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Puerto Rico y escaias, el vapor cubano 
Julia. 
E L " A R A N S A S " 
También se hará á la mar hoy, con 
rumbo á Nueva Orleans, el vapor ame-
ricano Aransas. 
iiimjji» 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE J40Y 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
M a d r i d , Jun io m — E l señor Abar-
zuza. Ministro de Estado, lia decla-
rado que no es aún tiempo de que 
España piense en formar alianza con 
ninguna otra nación; que las relacio-
nes que sostiene con los demás paises 
son en extremo cordiales y que todas 
las potencias interesadas en los asun-
tos de Marruecos, reconocen el dere-
cOo que asiste al gobierno e spañol pa-
ra in tervenir en los mismos. 
A g r e g ó el señor Abarzuza que con-
vencido el gobierno de la Gran Bre-
taña de que la reciente visita del p r í n -
cipe Enr ique de Prusia a l rey don 
Alfonso X I Í I , era un acto de pura 
cor tes ía , que no e n t r a ñ a b a n i n g ú n 
objeto po l í t i co , h a b í a desaparecido la 
p e q u e ñ a t i rantez que produjo dicha 
visi ta á las relaciones entre Ingla te-
r r a y E s p a ñ a , las cuales son ya t an 
amistosas como antes. 
PROCESADOS 
Ta r i s , Jun io 10.— Los miembros 
de la famil ia H u m b e r t han sido decla-
dos procesados por haber incurr ido 
en los delitos de faísifícación de docu-
mentos y estafas. 
NEGOCIACIONES P A R A L I Z A D A S 
Se han paralizado las negociaciones 
que se h a b í a n iniciado entre el go-
bierno f rancés y el Vaticano, re la t i -
vas á la ac t i tud de S. S. el Papa res-
peto & M r . L.oubet, durante la per-
manencia de és te en Roma. 
L I B R E C A M B I O 
CONTRA PROTECCINISTA 
Londres, Jun io 10.—Ayer empezó 
en la C á m a r a de los Comunes la bata-
l la entre el l ibre cambio y el protec-
cionismo y en esa escaramuza pre l i -
minar ha quedado demostrado fuera 
de toda duda que la inmensa m a y o r í a 
del gobierno y de la C á m a r a esta 
fuertemente opuesta a l sistema de 
derechos de preferencia propuesto 
por el Min is t ro de las Colonias y 
aceptado por el jefe del gabinete. 
La d iscus ión fué extraordinaria 
mente animada y de gran sensación; 
todos los Ministros, incluyendo el 
L o r d del Exequer, consumieron un 
turno en contra del proyecto de M r . 
Chamberlain, cuya voz fué la ú n i c a 
que lo de fend ió . 
PROPOSICION R E C H A Z A D A 
Argel , Junio 1 0 . — h a n presenta 
do en el campamento f rancés los co-
misionados de siete pueblecitos d é l a s 
ce rcan ía s de F igu ig , que ofrecen ren-
dirse incondicionalmente, pero el co 
ronel O'Conner se ha negado á t ra tar 
con ellos, declarando que lo h a r á so 
la mente con los jefes del movimiento 
insurreccional. 
E L C A N A L D E P A N A M A 
WasJiington, Junio ÍO.—El Gobier 
no de los Estados Unidos ha dado Í 
conocer su firme d e t e r m i n a c i ó n de 
terminar á la mayor brevedad, en m i 
sentido ú otro, el asunto del Canal de 
P a n a m á . La paciencia del Presiden 
te Roosevelt e s t á exhausta y si el Con 
greso de Colombia demora injust i f i 
cadamente la rat i f icación del tratado, 
se e n t a b l a r á n negociaciones con N i -
caragua y Costa l l i c a , para construir 
el Canal con arreglo al plau pr imi t ivo , 
que siempre fué de mayor agrado del 
gobierno americano y del cual se de-
sist ió por las ventajas que e n t r a ñ a b a 
la p ropos ic ión do venta hecha por la 
c o m p a ñ e r a propietaria del de Pana-
má . 
U N A BODA. 
Cleveland, Ohio, Junio Í O . - A c o m -
p a ñ a d o de su hi ja Al ic ia , ha llegado 
á és ta el Presidente Roosevelt, que 
viene á asistir á la boda de la hi ja del 
Senador Hanna. 
N U E V A D I V I S I O N T E R R I T O R I A L 
Man i l a , J u n io 10.-"La Comisión de 
gobierno de las islas F i l ip inas ha 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 8U á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 4 V . 
Oro americano 1d 8 y , 81 p 
contra español, j ae b/4 ' l b ^ V 
Oro araer. contra ] OA ̂  o t I / r> 
plata española, } de 34 á 34^ P-
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
Ei peso america- ) 
no en plata es- l de 1-31 á 1-34% V. 
pañola ] 
Habana, Junio 10 de 1903. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
DTXTjV' en todas cantidades so-i 
Í J Í ^ Í J X \ \ J a ^ a j ^ y Val0reS. 
I N T E R E S M O D I C O . 
A n t o n i o A l v a r o d i a z xj C o m p . 
4972 2'ea—v26M 
acordado formar con las comarcas 
habitadas por los moros, una provin-
cia completamente independiente 
del gobierno del Arch ip ié lago , o sea 
una colonia a u t ó n o m a , de la cual e 
general Wood se rá probablemente el 
p r i m e r gobernador. 
E L SANTO PADPB. 
T a r i s , Junio lO . -Según telegrama 
de Roma al Temps, el motivo porque 
S. S. el Papa dió audiencia ayer á 
unos 300 peregrinos, fué por el te-
mor de que que en caso de no haber-
lo hecho, se hubiera enviado á todas 
partes informes exagerados acerca 
de la salud de León X I I I , el cual, si 
bien muy debi l i tado f í s icamente , si-
gue de pie y d i r ige todos los asuntos 
d é l a Iglesia con su acostumbrada 
lucidez de e sp í r i t u . 
V A P O R ' 'MORRO CASTLE., , 
New York, Junio 10. - Procedente 
d é l a Habana ha llegado el vapor 
M o r r o Castle, de la l ínea de W a r d . 
LOS M A N D A T O S POSTALES 
Washington, Junio i O . - E l señor 
Quesada, representante de Cuba, ha 
celebrado una conferencia con los 
funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos, para t ra tar del cambio de 
mandatos postales, entro Cuba y los 
Estados Unidos y han acordado que 
se haga a l efecto un tratado especial 
entre ambos gobiernos. 
I N C E N D I O 
Nueva Yorlc, Junio 10.—Ha habido 
anoche en Pa lm Beack un desastro-
so incendio que ha totalmente des-
t r u i d o los hoteles de Bleaker y Fla-
ger, así como varios otros edificios, 
c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en 700,000 
pesos. 
N U E V A Y T R E M E N D A 
I N U N D A C I O N 
San Luis , M i s u r i , Junio JO.—Du-
rante la pasada noche, el r io Misisipi 
tuvo repentinamente una nueva y ex-
t raord inar ia subida; derr ibaron y ba-
r r i e ron sus aguas todos los obs táculos 
que encontraron á su paso é invadie-
ron con fuerza irresistible, toda la 
parte baja de San Luis del Este, cuyo 
bar r io comercial se halla hoy cubier-
to con una capa de agua que sobresa-
le de dos á seis pies encima de todos 
los techos de las casas m á s elevadas. 
Por este motivo las p é r d i d a s mate-
r ía les son incalculables y se sabe ya 
que han perecido unas t re in ta perso-
nas en el barr io inundado. 
—-— — — Û ITI in i 
Junio 7 
NACIMIENTOS, 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas naturales. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras blancas legíticas. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
José Escalona, 71 años, J íabana Con 
cordia 107. Arterio-escleroat. 
Julia Pérez, 49 años, Hacina, Auima8 
104. Tuberculosis pulmonar. 
Zacarías Peflalver, 28 añ6s, Mariel 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. ' 
Víctor Mantilla, 80 años, Cuba, Casa 
Blanca. Arterio-esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Justo García, 5 años, Habana, Santo 
Tomás 31. Pericarditis. 
Isaac Torres, 2 días, Habana, Príncipe 
5. Meningitis. 








D E L A 
«Jumo 6 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
8 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
D I S T R I T O S U R : 
2 hembras blancas legítimas. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
1. hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O si; R : 
Marcelino Valdés Aguilera, con Ma-
nuela Ojeda Pérez, blancos. 
Antonio Pérez Cáceres, con Josefa 
Duarte y Barrios, blancos. 
Justo Calvo Díaz, con María San Juan 
Bodríguez, blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
María Bethan, 29 años. Matanzas, La-
gunas 60. Piosalpine. 
Leonor Muñoz, 65 años. Manzanillo, 
Lagunas 14. Quemaduras, 
D I S T R I T O S U R : 
Dionisia Arozarena, 80 años. Habana, 
Lealtad 181. Asistoíia. 
Fernando Araujo, 6 días, Habana, 
Puerta Cerrada 8, Tétano infantil. 
Antonia Campos, 26 años, Begia, An-
geles 37. Tuberculosis pulmonar. 
Rafaela Castro, 42 años, Boque, San 
Nicolíts 07. Tuberculosis pulmonar. 
María Gallo, 70 años, Coruña, Peñalver 
100. Arterio-esclerosis, 
Antonia Gil , 25 años, Habana, Cuchi-
llo 3. Cirrosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
María Sánchez, 22 años. Habana, Sanr 
ta Teresa 4. Enteritis, 
María Alvarcz, 5 meses, Habana, La* 
B o s n l . Meningitis. 
Francisco Bodríguez, 22 años, Asturias 





B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 valor, 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 80 
Qreenbacks contra oro e s p a ñ o l 8^ á %y, 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 1 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 113 115 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2' 97 100 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos áVi l lac lara 103K 118 
Id. tti id. id 100 
Id. l í Ferrocarri l Caibarien 101^ 118 
Id. l í id. Gibara á Holguin 86 100 
Id. l í San Cayetano á Viilales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 95 105 
Id. 2: Gas Consolidado 38 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado „ 55 60 
Id. Compañía Gas Cubana... 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 188(5 60 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu Da 63 
Banco Agrícola 40 
Banco del Comercio 23 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 64 
Comnañía de Caminoside Hierro 
de Cárdenas y Jticaro..... S i 90)^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 110 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9^ lOJ-í 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 50 100 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Haoana 




Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 10 
Almacén: 
75 g. gbra. E l Holandés ,f 6g, 
25 g. coñac Francés |8 g. 
20 p. vino Pera Grau f54 p, 
10 c\ crema cacao Campana ?6 o. 
10 cf anisette doble 12(3 §5 c. 
l O c i i d 2 4[2?5-50 c. 
25 g. ginebra Especial $8-50 g. 
20 ci id. id. *8-50 c. 
400 bolas papel amarillo fino ?0-17 resma. 
200 ci velas de 4 y 6 grandes $11-25 o. 
200 ci id. id. 6 chicas $5-88 c. 
J f u a n 
DESPUES D E R E C I B I R EOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Sus hijos, hijos políticos, deudos y amigos que suscriben, 
ruegan á las personas de su amistad encomienden su alma 
á Dios y se sirvan concurrir m a ñ a n a jueves á las 8 de la 
misma á la casa mortuoria, calle de Campanario 104 
p a r a acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, á cuya 
atención v iv irán eternamente agradecidos. 
Habana 10 de Junio de 1903. 
Jul ián Quadreny y Rivera. 
Dr. Ricardo Quadreny y Rivera. 
E l ias Miro y Casas. 
Faustino Bermüdez y Castro. 
Manuel Viar y Calzada. 
Pablo Quadreny y Torres. 
Jaime Quadreny y Torres. 
Domingo de la Presilla. 
Nicolás Muñíz y Rivera, 
C 1085 
Dr. Ant? Sánchez de Bustamante, 
Antonio Miró y Casas, 




Dr. Eduardo Echarte. 
Dr. José Váre laZeque ira 
Dr. Bernardo Moas. 
Benito Rivera, 
U-10 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 10: 
De N. Y o r k en 3}4 días vp. americano Mé-
xico, cp. Llerens, tnds. 5867 con carga general, 
correspondencia y 53 pasajeros, & Zaldo y Oi 
S A L I D O S 
Dia 9: 
Para New Orleaus vp. inglés Bernard Hall. 
Dia 10: 
Para Puerto Rico y escalas vapor cubano 
Julia. 
Para New Orleans vp. amer. Aranzas, 
Movimienío_de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Nueva York, en el vap. amr, México: 
Sres. Llewelyn F , Hugnes—Benjamín Martí-
nez—Ferdinand B. de Hamel—Matías y Auro-
ra Maresmas—José M. Muñiz y 2 de fam'—Pas-
cual C. Martínez—Mario Castañeda—Jeter 0. 
Buston—Gustavo Bock—Andrea H , de Suárez 
G. YVatson—Froilán Rodríguez—Hugh Kelly 
—Eladio Suarez—Eduardo L . Desvernine—B. 
Bermüdez—Marina Bermüdez—Manuel Victo-
ria—Antonio María J.—Evangelina Rodrigues 
—José García—W. D. Castro—W. G. Butler— 
Manuel Suarez—Eugenio Sánchez Agramont© 
—Caridad E . A g r á m e n t e - A n a M. Aerramonte 
—Luis G. León—Alta gracia García—Francisco 
Diaz—Luciano y Charles Barden-Segundo G, 
Tuñón y 2 do famí—Belisario H e r n á m l e s ^ w . 
A. Merchand—W. S. Risley—WiHiam Clark— 
A. G. Wehster—Carrie Wehster—R^lph Rey-
nery—Alejandro Alvarez—Jenaro V. Baez— 
Pedro Mebhan—y 3 chinos. 
S A L I D O S . 
Para Nueva Orleans, en el vap. amer. Loni-
siana. 
Sres, E , F . F a i r — J . M. Fsey—L. A. Fish—G. 
A. Sarape—José M. Plasencia H . Gsr iche-» 
W, J . W. Rabb y Sra,—y 3 chinos. 
Buques despachados 
Dia 9: 
N. Orleans vp. americano LouisianV -íor Gal" 
han y Comp., con 
20 bj tabaco en rama. 
1 C| dulce, 
17 huacales legumbres. 
80 id. mangos, 
3997 id. pinas, 
14500 tabacos. 
Veracruz vp. Onton, por Barandiarán y Comp-
De tránsito, 
Mass Point gta, inglesa Melzose, por S, Prats. 
E n lastre, 
Mobila bca. noruega Mercur, por B, y CoellO; 
Lastre. 
Dia 10, 
Puarto Rico y escalas vapor Cubano Julia, por 
Sobrinos de Herrera, 
con efectos. 
Aperturas de registro 
Mobila vapor noruego ü l v , por L , V, Placé, 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Cüalmctte , por Gal-
ban y Cp. 
Filadolfia, gol. am. H, E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp, am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N, York vp. am" Vigilancia, por Zaldo y C? 
iOrk vapor americano México, por Zaldo y 
Compañía. 
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U n a h - o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Miércoles 
J™"» BARBAEEOJA 
1A i Xació, segúu uuos, en 
1 ' 1 el castillo de Veitsberg, 
y según otros; en Wai-
bliugen, de donde luego 
se formó el nombre de 
GiheliuoH. Hi jo del du-
que Federico el Tuerto, de 8uabia,y nie-
to del emperador Enrique I V , sucedió 
á sn padre en 1147; se casó con Adelai-
da, liija de Teobaldo, margrave de Voh-
feurg, de la cual se divorció más tarde. 
Batió cu Baviera al conde de Wolfart-
hausen y sometió al duque Conrado de 
Zcehringen. A la muerte de su tío Con-
rado I I I , en 1152 (5 de Marzo), obtuvo 
gin oposición la dignidad imperial. Te-
nía 32 años; y se hizo coronar en A i s -
la Chapello. 
Los principales acontecimientos de 
su reinado, que ha dado origen á mul-
titud de leyendas y es el más glorioso 
los emperadores de Alemania, fue-
ron: la paciücación de muchos ducados 
alemanes y daneses ; sumisión de la 
Lombardía; derrota de los Romanos en 
el Tíber; destrucción de todos los casti-
llos feudales del Rhin; guerra contra 
Boleslao, rey de Polonia; erección del 
reino de Bohemia; expedición de 1158 
L a gran p e l e t e H a , lajyrimera 
siempre e n p r e s e n t a r l a s ú l -
t i m a s novedaaeSf h a r e c i b i d o y 
vende á los s i f / u ¿ e n t e s p r e c i o s : 
Imperiales glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto $5-30 oro 
Polonesas glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto $5-30 oro 
Imperiales polonesas 
glacé con puntera 
charol, t a c o n e s 
Luis X V y de sue-
la regulares $5-30 oro 
Polonesas é Imperia-
les glacé de colores 
claros y oscuros, ta-
cones altos y regu-
lares $5-30 oro 
En las mismas clases 
é iguales e s t i l o s 
también á $4-25 oro 
C a l z a d o A n i e r i c a n o y E s p a ñ o l » 
Unica peletería que recibe y vende 
las anunciadas clames 
obispo y c é a Juan Msrcadal ^ n. 
K O V E D A D E S P A R A C A B A L L E R O S 
Y XIJ^OS. 
C 984 2 Jun. 
contra el Papa; guerra con los feudos 
lombardos; famosa querella de las in-
vestiduras con Adr ián I V ; reconoci-
miento del antipapa Alejando I I I ; ter-
cera expedición de Italia; toma de la 
Ciudad Eterna; sujeción de los vasallos 
alemanes; cuarta expedición de Italia; 
paz con Alejandro I I I ; contra el anti-
papa Calixto I I I ; coronación como rey 
de Borgoña; destitución de Enrique 
el-León; célebre paz de Constanza; apa-
ciguamiento de la Alemania; fiestas de 
Maguncia; guerra contra el papa Lu-
cio I I I ; guerra de su hijo Enrique, rey 
de Sicilia; contra el papa Urbano I l í 
etc,, etc. ' 
En 1189, el papa Clemente I I I pre-
dicó una cruzada contra Saladiuo, que 
acababa de apoderarse de Jerusalém. 
Federico tomó la cruz, confió el impe-
rio á su hijo Enrique, y part ió para 
Constantinopla al frente de 150,000 
hombres. 
Penetró en Armenia, batió á los sa-
rracenos, obtuvo sobre los seldjucidas 
una sangrienta victoria en las llanuras 
de Iconium y se preparaba á invadir la 
Siria, cuando se ahogó en el paso del 
río Selep (que emprendió á nado) por 
efecto de un enfriamiento súbito, el 10 
de Junio de 1190. 
La tradición cuenta que dos condes 
de Hallermunt y 03 grandes vasallos 
perecieron por salvarle. 
. R E P Ó R T E R . 
P o r e l D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de Acos ta . 
N U E V O S R E S T O S D E M A S T O D O N T E S 
E N C O N T R A D O S E N L A S C E R C A N Í A S D E 
M A D R I D . 
E l género completamente extinguido 
del orden de los proboscídeos, clase 
de los mamíferos, tipo vertebrados, 
que tanto y con notable provecho estu-
dio el sabio profesor Dr. Falconer, 
competente autoridad en la materia, 
de nuevo preocupa á los paleontólogos 
españoles por haberse encontrado cerca 
de la villa y corte, nuevos restos de 
mastodontes con caracteres auténticos, 
inequívocos. 
E l centro de la península ibérica, y 
muy especialmente el lugar que ahora 
ocupa Madrid con sus alrededores, pa-
rece haber sido en remotas épocas, en 
el período de la E m terciaria, llamado 
mioceno, localidad sumamente frecuen-
tada por los gigantescos mamíferos 
antidiluvianos, siendo los mejor repre-
sentados, los mastodontes. 
En comprobación de lo expuesto, 
existe el hecho de haber hallado en 
1850 en terrenos próximos á la capital 
de la monarquía, cuyo trono ocupa don 
Alfonso X I I I , el señor Exquerra, hue-
sos fósiles del mastoclon giganteus, y 
nueve años antes de haberlos encontra-
do, del mastodon aureliense. 
Asegura el señor don Casiano de 
Prado, que junto al puente de Toledo 
se han descubierto molares del masto-
donte tapiróideo, y si á los enunciados 
se agrega el ongustidens, al que proba-
blemente pertenecen las reliquias pe-
trificadas que nos proponemos estudiar, 
son cuatro por lo menos las especies 
distintas que de esos colosos encierra 
la fauna miocena matritense. 
En otras regiones de la antigua me-
trópolis, se han encontrado asimismo 
las cuatro especies citadas y además 
el mastadon longirostris, que respetables 
zoólogos creen análogo al aiujustidens 
y el arvernensis citado por el natura-
lista Cortázar, como del mioceno propio 
de Alcoy. 
Agimos trabajadores que cerca de la 
carretera de Valencia, se ocupaban de 
practicar un extenso desmonte en terre-
nos de la Compañía del ferrocarril del 
Mediodía, son los que encontraron nu-
merosos restos de un mamífero de 
gran tamaño, reducidos á fragmentos 
bastante bien conservados para permi-
t i r sin duda alguna determinar su es-
pecie. 
E l sitio en que el descubrimiento ha 
tenido lugar se distingue con el nom-
bre de Cerro de la Plata, inmediato no 
sólo á la carretera mencionada, si que 
también próximo á la estación del tran-
vía eléctrico. 
Las porciones fósiles se encontraron 
á uuos dos metros y medio de profun-
didad, en un punto en que la capa 
blanda del suelo no llega á cincuenta 
centímetros de espesor, siendo exami-
nados por el distinguido señor Angel 
Carrera, agregado al Museo de Ciencias 
Xaturales de Madrid, gracias á la ama-
bilidad del director de las obras refe-
ridas, M. Hourdille. 
Sin gran dificultad pueden recono-
cerse en los fragmentos fósiles hallados, 
porciones de los miembros y de los in-
cisivos que en los elefantes se llaman 
vulgarmente colmillos, como de la man-
díbula, permaneciendo en ella bastante 
bien las muelas, las que por su forma 
estrecha y prolongada justifican ser de 
un mastodon angustidens, esto es, de un 
mastodonte de dientes estrechos. 
Eran los animales en cuestión bas-
tante parecidos á los modernos elefan-
tes, pero diferenciábanse de ellos por 
poseer colmillos en ambas quijadas, 
aunque más cortos los de la inferior, 
y también por la forma especial de las 
muelas, erizadas de tubérculos ó cús-
pides en forma de tetas de vaca, cuyo 
carácter es que ha dado origen al nom-
bre de mastodonte, formado de las 
raíces griegas maslos, mama, y odons, 
diente. 
Cerca del sitio en que el reciente 
hallazgo se ha efectuado, á un kilóme-
tro al Este del antiguo convento de 
Atocha, el señor Prado recogió hace 
años dos molares puteros y la punta de 
dos colmillos de otro mastodon angus-
tidens, que probablemente seria joven 
cuando murió, á juzgar por lo poco 
gastados que dichos dientes estaban. 
Algo más, en el año de 1853, el res-
petable naturalista francés, conocido 
del mundo entero, Sr. Paul Gervais, 
publicó con detalles en el Boletín de la 
Sociedad Geológica de Francia, el di-
bujo de un molar del mastodon angusti-
dens, de procedencia igualmente ma-
drileña. 
Los fragmentos del esqueleto de la 
pelvis del individuo encontrado en el 
Cerro de la Plata, están perfectamente 
bien conservados, al extremo de po-
derse estudiar en ellos, con minuciosi-
dad, con el escrúpulo que lo hacen los 
sabios, todas las particularidades que 
son propias de los huesos coxales. 
En la era cuaternaria desaparecieron 
en España los proboseideos de que he-
mos hablado, siendo la especie última-
mente encontrada, la que parece fué la 
más abundante, pues así lo comprueba 
el que sus restos, sin dejar de ser raros, 
se hallan con más frecuencia que los de 
las otras tres. 
Creemos de interés el tema estudia-
do, por referirse á un acontecimiento 
por muchos conceptos notable, como de 
notoria novedad, porcpie la materia 
que lo constituye es del dominio de la 
ciencia, de la que dijo acertadamente 
el ilustre Dr. Galdo, que "permiteafir-
mar con los mayores ciatos, cuánto ha 
ocurrido en la Tierra desde sus prime-
ros momentos de existencia hasta nues-
tros d ías . " 
D R . C O R D Ó N . 
LUETA8 PER1MGM 
Antonio H Zamora 
Cuando en el mes de Mayo anterior 
regresé á Cuba, después de haber pasa-
do cuatro años en Europa, tuve ocasión 
de conocer personalmente al simpático 
Zamora. A mi llegada á esta querida 
tierra cubana giré una visita de aten-
ción á todas las redacciones de los pe-
riódicos habaneros en mi calidad de 
redactor corresponsal de la aristocráti-
ca revista, de Madrid, Genie Conocida. 
Con este motivo tuve el gusto de visi-
tar á Zamora y confieso que, desde el 
primer momento, me inspiró un gran 
afecto que, andando el tiempo, había 
de convertirse en acendrada y leal 
amistad. 
El prestigioso director de E l Hogar 
posee, entre otras, dos envidiables cua-
lidades, á las que debe, en gran parte, 
el justo renombre de que hoy goza: la 
perseverancia y el talento. Si Zamora 
hubiera gustado de la política hoy ten-
dría una cartera, si hubiera querido 
ser comerciante ahora sería inmensa-
mente rico, pero como sus aficiones le 
llevaron por otro camino quiso ser pe-
riodista y literato, y lo fué. Muchos 
afanes y no pocos trabajos le ha costa-
do la satisfacción de sus deseos; pero 
todo lo ha conseguido con creces, mer-
ced á su nunca desmentida obstinación 
y al claro talento de que es poseedor. 
Desde muy joven comenzó Antonio 
G. Zamora á figurar entre la gente de 
pluma. En la Universidad de la Ha-
bana empezó á estudiar la carrera de 
abogado, pero bien pronto trocó el De-
recho Eomano por las cuartillas del 
periodista y en las columnas de E l 
Triunfo (hoy Nuevo País) , La Tarde, 
La República Ibérica, donde fué gaceti-
llero durante cinco años, La Ilustración 
Cubana, E l Telégrafo y sobre todo en el 
aristocrático Hogar demostró la pro-
fundidad y belleza de sus pensamien-
tos, la corrección de su estilo y su en-
vidiable fecundidad. Fué discípulo 
del gran Montero y del sabio Varona y 
á fe que sus maestros pueden estar or-
gullosos al ver que sus enseñanzas han 
producido los ansiados efectos. 
Zamora es poeta y tiene el buen gus-
to de rechazar el decadentismo. Sus 
versos son de una dulzura y una ex-
quisitez admirables y su lira, siempre 
armoniosa, sabe producir hermosos 
cantos llenos de pasión y melodía. 
IsTo cabe duda que el director de E l 
Hogar ha prestado grandes beneficios á 
la literatura cubana. Sin Zamora mu-
chos literatos de talento reconocido no 
hubieran alcanzado señaladísimos pues-
tos en la patria literatura. Por eso sin 
duda, la juventud literaria ve en Za--
mora un protector valioso y magnáni-
mo y en E l Hogar un poderoso elemen-
to para alcanzar la soñada populari-
dad. 
E l Hogar! \ Cuántos afanes, cuántos 
disgustos, cuántas horas de insomnio 
ha costado E l Hogar á su digno y en-
tusiasta director! Esta as, sin duda, 
la más gigantesca labor de Zamora, la 
más completa revelación de la perse-
verancia que constituye su cualidad 
característica. Como nadie ignora, el 
actual redactor-jefe del D I A R I O D E L A 
M A R I N A fué el fundador de E l Hogar 
que empezó su vida bajo los mejores 
auspicios. La aparición del periódico 
fué precedida de un triunfo colosal y 
Triay puede considerar la fundación 
de E l Hogar como un éxito periodístico 
de primer orden. Por un cúmulo de 
circuustanciíis, ajenas á la voluntad de 
Triay, que á la vez que al periódico 
tenía que atender á otra infinidad de 
asuntos de capital importancia, E l flo-
rar pasó luego por una situación difí-
cil y entonces fué cuando Zamora se 
encargó de su dirección. Con una per-
sistencia digna de encomio, el simpático 
Antonio concentró en su periódico to-
das sus energías, todos sus desvelos, 
todos sus afanes, y tras ruda batalla 
E l Hogar volvió á ser lo que había sido 
antes: el semanario de moda obligato-
rio para todos los amantea de la baoiia 
literatura. La mayor parte del públi-
co lector desconoce lo que cuesta hacer 
un periódico, el cúmulo de dificultades 
que hay que salvar, pero para nosotros 
que lo sabemos, resulta verdaderamen-
te t i tánica la labor de Zamora, que por 
espacio de muchos años con una pa-
ciencia y una perseverancia poco co-
mún ha logrado hacer de E l Hogar un 
semanario modelo digno de parango-
narse con sus similares de Europa. 
Los que hoy forman la aristocracia 
de la literatura cubana revelaron sus 
talentos en las columnas de E l Hogar, 
donde hicieron sus debuts Triay pr i -
mero y Zamora después, fueron los en-
tusiastas alentadores de muchos jóve-
nes literatos que permanecían envuel-
tos en el misterio y que sin ellos acaso 
continuaran hoy siendo desconocidos 
para todos. 
Además de éstos, también han pa-
sado por las columnas de E l Hogar 
otras firmas umversalmente conocidas, 
honra y prez de la literatura patria. 
Los que con sus talentos llenaron el 
mundo, no se han desdeñado en escri-
bir para E l Hogar en el que veían los 
principiantes un asilo beneficioso, y 
los ya célebres escritores un elemento 
de inmensa valía para la propagación 
de sus doctrinas. 
Veinte años de vida lleva E l Ho-
gar y esto sólo constituye su mejor 
elogio. En Centro y Sud Amér ica y 
en España, E l Hogar goza de un pres-
tigio entre los intelectuales y á más de 
un literato célebre he oído yo, en Ma-
drid, hablar con entusiasmo de Zamora 
y de su periódico. 
Zamora ha prestado siempre protec-
ción á sus compañeros y ninguno que á 
él haya recurrido ha salido j amás des-
contento; por eso sin duda el s impát ico 
Antonio es tan querido por todos. 
E l director de E l Hogar, ¡cosa rara!, 
no ha hecho nunca política de ninguna 
clase. Siente i l imitada aversión hacia 
ella y así únicamente se explica que 
haya rechazado muchos cargos públicos 
que se le ofrecieron, el de Concejal en-
tre otros. 
Este es Antonio G. Zamora, el dis-
tinguido biógrafo de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda; el autor de Cubanos dis-
tinguidos, que hizo de este l ibro tres 
ediciones agotadas hoy; el inspirado 
poeta, el perseverante literato que des-
de hace doce años viene dirigiendo 
con singular acierto el aristocrático 
Hogar y La Revista Habanera. 
También ha publicado un libro de 
Cantares que fué justamente celebrado 
por cuantos lo leyeron, y en la actuali-
dad tiene en preparación un volumino-
so l ibro titulado La Sociedad CuJ)ana 
que aparecerá avalorada con un p r ó l o -
go del eminente tribuno Eafael Monte-
ro, una de las mayores y más legít imas 
glorias de la tierra cubana. 
Zamora t r iunfará con su nuevo l ibro 
como ha triunfado con los anteriores. Se 
lo ha propuesto y ya se sabe que Anto-
nio realiza cuanto se propone. 
¡Quién poseyera su constancia! 
M A R T Í N P I Z A R R O . 
Habana 21 de A b r i l de 1903. 
i i i s ites y ciiliais 
COMPARADOS 
POR 
A.—He knows not A from B. He does 
not know A B. from a bull's foot. He is 
a mere ignovaraus. No sabe palotada. No 
sabe la O por lo redonda. Es un analfabé-
tico. 
ABOUT.—To rarable about. To saun-
ter. Azotar las calles. Callejear. Estar de 
vago de real orden. Estar de cerero y 
aplanador. Estar de pelagallos. Sin oficio 
ni beneficio. Andar de nones. 
—He sets. about i t tooth and nail. No 
deja piedra por mover. No deja roso n i 
velloso. Toca todos los registros. 
—Go about your business, Lárguese 
con viento fresco. Usted hace la misma 
falta que los perros en misa. Vaya usted 
muy con Dios. Vaya con Dios al puerto. 
—Look about. ¡Mucho ojo! Ojo al Cristo 
que es de plata. 
—Look about you. No se descuide us-
ted. 
—He does not carry ono cent about 
him. No lleva un centavo en la bolsa. 
Tiene los bolsillos planchados. No tiene 
para mandar rezar á un ciego. Está como 
San Sebastián, sin calzones. Está más 
arrancado que las mangas de un chaleco 
(americanismo). 
—A news that lies about. Hasta los pe-
rros de la calle lo saben. TJna noticia que 
es del dominio público. 
—Wfeat is this about? ¿Qué hubo? 
¿Qué fué? ¿De qué se trata? 
—¿What are you about? Pray, de not 
meddle with these thinks. Donde no te 
llaman ¿qué te quieren? Juan Trompeta, 
donde no le llaman, no se meta. Bien se 
está San Pedro en Roma y cada cual en 
su casa. Con sus once de oveja. 
AB8ENT.—An absent miñd. To beab-
sent. iístar en Belén con los pastores. 
Andar por los cerros de Ubeda. 
ADO.—I made no more ado, but... Sin 
encomendarme á Dios ni al diablo.. 
A F R A I D . — He is more afraid than 
hurt. He halts before he is lame. Es co-
mo el perro de Juan de Ateca, que an-
tes que se le dé se queja. Se pega el par-
che antes que le salga el grano. Curarse 
en salud. 
AGAINST.—Against the hair. A l re-
vés. De mal grado. 
f AGREE.—These children agree l ike 
cats and dogs. Estos niños se llevan co-
mo perros y gatos. 
—You ha ve caten something tbat does 
not agree with you. Usted ha comido al-
go que no le ha probado; que le ha hecho 
daño; que no le ha sentado. 
AIM.—This cutwas not aimed at you. 
Esto no era con usted, 6 no iba dirigido 
á usted. 
A L I G H T . — A cat ahvays alights upon 
its legs. E l gato siempre cae de patas. 
A L L . — A l l the money he has he may 
put in his eye. Está tronado, sin blanca, 
sin amarilla, sin cruz, más arrancado quo 
las mangas de un chaleco (americanismo). 
No tiene para mandar rezar á un ciego. 
P^stá como San Sebastián, sin calzones. 
— I t is all over. Se acabó. 
—You are all over dust. Usted está cu-
bierto del polvo. 
—By all means. De seguro. De todos 
modos. Sin duda. 
ALONE.—Let me alone. Déjeme eu 
paz. 
ALONG.—Come along! ¡Vamos! Ade-
lante con los faroles. 
—Along wi th you. ¡Váyase! ¡Lárgue-
guese con viento fresco! 
AMENDS.— To make amends. Dar 
una compensación. 
—This is poor amends indeed. La com-
pensación es poca, Para ese viaje no se 
necesitan alforjas. 
AMISS.—To take something amiss. To-
mar el rábano por las hojas. Calzárselas 
al revés. Interpretar maliciosamente un 
hecho. 
AXD.—Without ands and ifs. Sin ale-
gar peros. 
And so forth, etc. Y lo que no se cuen-
ta. Y lo que se calla. 
A N Y . — A t any time. Cuando le pa-
rezca. A cualquiera hora. 
Without any more ado. Sin más acá 
ni más allá. De buenas á primeras. A 
las primeras de cambio. Sin encomen-
darse á Dios ni al diablo. 
APPEARANCE—As far as appearan-
ces go. A l parecer. A l juzgar por la 
apariencia. 
APPETITE.—A good appetite needs 
no sauce. A buena hambre no hay pan 
duro. 
APPLY.—That does not apply. Eso 
no viene al caso. Eso no es del caso. Eso 
no cuadra. No viene bien. 
APPOINTED.—In God's appointed 
time. Cuando Dios quiera. En su de-
bido tiempo. 
APRIL.—To make an Apr i l fool. Co-
gerle á uno de inocente. Hacerle creer 
uua gran patraña el día de los inocentes. 
ARGH.—An arch rogue. Un picaro 
rematado. Le huele la garganta á es-
parto. No conoce la vergüenza ni por el 
forro. 
ARM.—To walk arm in arm. I r de 
brazos. 
A child in arms. Un niño de brazos. 
Una criatura de pecho. 
AS.—A miss is as good as a mile. Por 
un punto perdió Martín su capa. Por un 
tris no hicieron á mi padre alcalde. Po-
co le faltó á San Pedro para ser madre de 
Dios. 
She looks demure as i f butter would 
not melt in her mouth. Parece que no 
rompe un plato. Con su aire de santa 
Con su aire de mosquita muerta. Un án-
gel patudo. Escomo las palomas de la tía 
Petra que las presta á los vecinos para es-
pantar á los gavilanes. 
She is as ugly as sin, as ugly as death, 
as ugly as the devil. She is an ugly puss, 
an ugly toad. Es más fea que una noche 
de truenos. Es fea de encargo. Es una 
sabandija. 
As you like. Como le parezca á usted. 
He looks as i f he came out from a band-
box. Está de veinte y cinco alfileres. 
Jane (or Joan) is as good as my lady 
in the dark. A night beauty. De no-
che todos los gatos son pardos. 
As you have brewed, so you must 
drink. As one makes his bed, so he must 
lie in i t . Donde las dan las toman. Es-
tos polvos traen estos lodos. E l que vien-
to siembra, tempestades recoge. Tú lo 
quisiste, frailo Mostén; tu lo quisiste, tú 
te lo tén. 
As poor as a rat. As poor as a church 
monse. Véase all. 
As I am an honest man. A fe de hom-
bre honrado. 
Were I as you. Si estuviera en su lu-
gar, ó en su pellejo de usted. 
As far as I can judge. Hasta donde 
puedo juzgar de ello. 
AT.—Every thing is at sixes and se-
vens. Every thing is at rack and man-
ger. Todo anda manga por hombro. 
¡Bueno anda el ajo! A l revés me la ves-
t í , y ándese así. ¡Ruede la bola! ¡Salga 
el sol por Antequera! 
To bark at the moon. To bark where 
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1A SEPULTADA VIVA 
Novela li istórico-social 
ESCRITA U ITALIANO POR CAROLINA ISVERSIZ10 
(Er,ta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
v i i i . 
Felipe, el bello capitán, había sido 
recibido por Marión en su gracioso sa-
Jjbndto tan coquetonclllo, donde las 
^oradas jardineras cargadas de plantas 
raras en plena florescencia, alternaban 
con los lindos muebles de tela igual á 
¡a de la tapicería. 
Aquel pequeño saloncito lo había 
«echo adornar el pobre barón Constan-
zi cuando María era pequeña, y ella se 
^cordaba de haber palmeteado extát ica 
pelante de las jardineras, porque ama-
las flores con delirio. 
Allí dentro había hecho tantos pu-
ros y castos sueños que un destino ho-
fnble debía truncar! 
Marión estaba aquella noche radian-
to- (le belleza, si bien vestida sencilla-
«*ente con un traje granate, abotonado 
'asta el cuello y cerrado en las muñe-
cas. 
Sos cabellos cortos v rizados encua-
uriibaE VA\ frente cáñdida, iluminada 
por aquellos ojos espléndidos, que eran 
el mayor encanto de la joven. 
Felipe vestía el uniforme y estaba 
muy pálido y conmovido. 
—Debéis excusar mi insistencia,— 
dijo después de cambiar los primeros 
saludos y cumplimientos,—pero si A^OS 
hubiéraís rehusado recibirme, os juro , 
Marión, que me hubiera saltado los 
sesos á la puerta de vuestro piso. 
La joven fijó en él una mirada pro-
funda, penetrante. 
—Se vé—respondió—que la edad y 
el grado mismo que ocupáis, no basta 
á cambiaros vuestras costumbres pasa-
das Lo que ahora me decís lo ha-
béis dicho antes á le condesa Eicca 
cuando eráis ambos muy jóvenes. Ved 
que conozco vuestra historia... 
E l se había sonrojado un poco, pero 
venció pronto su confusión. 
—Jamás he tratado de negar mis lo-
curas,—respondió.—Es verdad que un 
tiempo estuve disgustado de la vida á 
causa de una mujer que no lo merecía, 
porque si vos conocéis la anécdota 
mía, y que yo no os oculto, sois dema-
siado joven para haber conocido á la 
condesa antes que otro iluso como yo 
la desposara. ¡Si supiéseis quien era! 
Una ext raña sonrisa se dibujó en los 
labios de Marión, y con tono de horri-
ble ironía respondió: 
Sería una mujer como yo. pero 
con mayor fórtuna. 
—íío os comparéis á ella. Marión, 
os hacéis poco favor. Ahora que os co-
nozco creo que la fatalidad os ha pues-
to en mi camino, que no es el vuestro 
n i por vos buscado; creo que á pesar 
de todas las apariencias sois honrada 
y que el conde no es para vos más que 
un sincero amigo. 
—¿De veras, lo pensáis así? 
—¿Xo desconfiéis, Marión, me ha-
céis mal. Si, lo pienso y nadie en lo 
sucesivo podrá destruir m i fe eu vos. 
—Esta fe ardiente la teníais tam-
bién por... la condesa. Cuando esta-
báis enamorado de ella, cualquier cosa 
que os hubieran participado acerca de 
ella de nada hubiera servido. Si os 
hubiesen dicho que ella era una cria-
tura indigna, uua desgraciada, no lo 
hubiéra ís creído. 
—Vuestro reproche es justo, Marión. 
Yo tuve por largo tiempo una venda 
en los ojos. ¡Entonces era un mucha-
cho y Julia tan bella! La pasión no 
razona ni calcula. Julia se burlaba 
de mi, se complacía en significarse con 
otros enamorados para hacerme sufrir 
y en vez de huirle la deseaba cada vez 
más. Y conservé todas mis ilusiones 
por ella aún después de haber atenta-
do á mi vida; pero ahora estoy con-
vencido de que es una criatura indig-
na, y seguro, como vos decíais, de 
que ella coutri lmvó á la muerte del 
barón y de svj hija. 
Marión la miraba con aire de. pro-
funda conmiseración. 
—¿Y ha sido después de este con-
vencimiento que os habéis enamorado 
de mí? 
—Xo lo niego; cuanto más se abaja-
ba á mis ojos Julia, más os enaltecíais. 
Eecordaba palabra por palabra vues-
tra conversación, y me decía que ha-
bía sido yo con vos insolente, malo y 
cruel. ¡Cuánta dignidad, en cambio, 
se desprendía de cada uno de vuestros 
actos y frases! Desde aquel momento 
no pudo ya defenderse mi corazón; fué 
todo vuestro. Marión, yo no pretendo 
que me améis, pero dejadme al meuos 
amaros y dadme una esperanza... 
Marión palideció, pero con acento 
firme m u r m u r ó : 
—Sería inút i l : yo no os amo n i pue-
do amaros jamás . Si queréis ser m i 
amigo, aquí está mi mano, no os lo 
rehuso, pero corresponder á vuestro 
amor me es imposible. 
Ante aquella franca confesión se pu-
so Felipe más lívido que un cadáver. 
—Me hacéis mucho mal. Marión— 
murmuró—y sin embargo compreudo 
que lo merezco. No, no podré jamás 
ser digno de una criatura como vos; era 
preciso que yo hubiese tenido un cora-
zón puro que ofreceros, y que mi amor 
no naciera de uua desilusión 
Lágrimas amargas le corrían por el 
rostro aliviando su corazón o p r i m i -
do. Marión estaba fuertemente con-
movida. 
—Podéis encontrar otras muchas j ó -
venes que valgan más que yo —mur-
muró.—Os lo repito: no puedo, no debo 
amaros; pero os ofrezco una sencilla y 
buena amistad. ¡Si supieseis cuanto 
necesito corazones lealesy afeccionados 
á mi derredor! 
Felipe se estremeció; miró un instan-
te á la joven y pareció tomar de repente 
uua resolución. 
—í ío tendréis j amás un amigo más 
franco y leal que yo—exclamó. —Orde-
nadme, soy vuestro esclavo. 
Él era sincero. Marión lo leyó en sus 
ojos, é iba á responderle cuando en-
tró Lucía en el saloncito. Estaba un 
poco turbada. 
— E l señor conde Eicca—dijo. 
Y antes que pudiese añadi r una pa-
labra apareció Arnaldo. Felipe se ha-
b ía levantado. Marión vió á los dos 
hombres mirarse fijamente como dos 
duelistas prontos á batirse. El la dió un 
paso al encuentro del conde. 
—Ya sabéis—dijo con aquella voz 
tan encantadora—que no tenéis necesi-
dad de haceros anunciar Permitid-
me, entre tanto, que os presente otro 
buen amigo, el capitán Felipe. 
—Nos conocemos ya—inter rumpió el 
conde, que no lograba ocultar su tur-
bación. 
—Pues bien—dijo á seguido Marión 
—si lo conocéis es inúti l os diga 
que os digno de vuestra amistad y de 
la mía. 
—Ciertamente, si le habéis elegido 
entre el número de vuestros amigos no 
puedo menos de merecerlo—exclamó 
el conde tendiendo la mano á Felipe, 
que la estrechó cordialmeute, sin som-
bra de rencor. 
Marión pensó que entrambos eran 
buenos y generosos, y de tgnal m é r i -
to. Así, pues, recobró su dulce sere-
nidad, y cuando los dos hombres so 
sentaron púsose á conversar con anima-
ción, tratando de disipar la más leve 
nube de sus frentes. Felipe fué el prime-
ro en despedirse. 
A l estrecharle la mano le dijo Mar ióa 
dulcemente: 
—Hasta la vista, cuanto antes, y re -
cordad cuanto os he dicho. 
—Vuestras palabras. Marión, han 
quedado esculpidas aquí—respondió 
con gravedad llevando una mano á su 
corazón.—No temáis que pueda o l v i -
darlas. Hasta la vista. 
Salió. E l conde estaba muy pál ido; 
tenía los ojos hundidos y los labios 
cerrados por una contracción v i o -
lenta . 
—¿Dónde habéis conocido á esc?— 
preguntó con voz alterada apenas hubo 
desaparecido el capitán. 
Marión no perdió su sonrisa. 
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one cánnot bite. Tirar coces al aguijón. 
Machacar en hierro Crio, Ladrar á la 
lu mi. 
To aini at glory. Tender, 6 aspirar á 
la gloria. 
Where are yon at? ¿Qué estó usted ha-
ciendo? 
ATTEND.—To attend to oue's duty. 
Cumplir con su deber. 
To attend (as a master.) Dar lecciones 
(un maestro).—To attend a course, Asis-
tir & clase (un alumno).—Not to attend. 
3<V.!tar á claae.—To attend. ^ Asistir Á un 
enfermo (un enfermen)).—To attend. A-
sistir ó visitar á un enfermo (en medico), 
ATTENÜANCE-To danceattendance. 
Ljevar poste. 
AVAlL .—Thi s is oí no avail. I t is 
not vvorth a pin's point. No vale un ble-
do, un ardite, un conñno. 
A V E l l A G É . - Üpon an average. Ter-
mino medio, liueno cou malo. Chico 
con grande. 
AVERSION.—He is my aversión. No 
puedo verlo ni pintado. Me cae como 
plomo. 
AUGHT. We can not aught for you. 
Nada podemos hacer á favor de usted. 
Ko podemos servirle en ningún concepto. 
; AUTHOHITY.—1 have these news 
from good authority. Lo s<S de buena 
tinta. Estas noticias las tengo por con-
ducto seguro. 
AWAIIE.—Be aware. ¡Ojo al Cristo 
que es de plata! Mucho ojo con ello. 
.1 vvas not aware of it. 1 was not cog-
hizarit of it. No estaba enterado de ello. 
No lo sabía. Lo ignoraba. 
A W A Y. —A w ay vvith him! ¡Enera 
de aquí! Hace la misma falta, que los 
perros en misa. Que vaya muy con Dios. 
Que vaya con Dios al puerto. Que se 
vaya con la música á otra parte. Que se 
larinie con viento fresco. 
Se casa un compañero. 
Y un compañero, si bien el más mo-
derno en la redacción, por ot ra parte 
Uno de loa más queridos y más estima-
dos. 
¿Quién os? 
¿Necesitaré decirlo!-—Pues ya lo sa-
ben ustedes: Atanasio Rivero, el buen 
Atanasio, el donoso autor de las Comi-
dillas y de esa Fiesta Alegre en Jai 
Ala i que siguió en las columnas del 
D I A R I O D K L A M A R I N A á la apertura 
del frontón de la calle de Concordia. 
Con Atanasio padecieron algunos, 
que no le conocían, por supuesto, dos 
errores. 
Se le suponía casado y pariente de 
nuestro director. 
Lo segundo se explica por el homó-
nimo del apellido, mas ¿por qué la 
creencia de que estaba casado1? 
Cuando Atanasio llegó á la Habana 
después de una larga y curiosa odisea, 
que nadie como él, con su habitual, 
invariable humorismo, podría referir, 
Se supieron de sus aventuras por las 
repúblicas de Centro América muchas 
y muy peregrinas cosas. 
Hab ía sido militar, tuvo varios lan-
ces en guerra y en paz, dirigió perió-
dicos y en nada estuvo que el presiden-
te de San Salvador lo mandara á Euro-
pa con una misión diplomática. 
Se trajo en la maleta credenciales, 
diplomas y, como bagaje corriente de 
todo escritor, muchos recortes de pe-
riódicos, algunos libros y un montón 
de cuartillas inéditas. 
Le faltaba una cosa: el acta de su 
matrimonio. 
Y ya ésta, cuestión de horas, va á 
firmar el simpático compañero. 
Su boda es el viernes, y aquí está, 
como la recibo de propias manos, la 
invitación para, el acto: 
"Nicanor Quiroga y Losada 
Tiene el honor de invitar íí Vd. al ma-
trimonio de su hermana. 
Aurora 
con el señor don 
Atanasio Rivero y Azpiri, 
que se celebrará en la Iglesia del Vedada 
el viernes J2 del mes actual, á las ocho 
de la noche. 
Habana 8 de Junio de 1903." 
A la anterior acompaña esta otra 
invi tación: 
"Nicolás Rivero y Mufliz 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tiene el honor de invitar á ueted al 
matrimonio del redactor de este periódi-
co, señor don 
Atanasio Rivero y Azpiri 
con la vSrta. 
Aurora Quiroga y Losada, 
que se celebrará en la Iglesia del Vedado 
el viernes 112 del mes actual, á las ocho 
de Ha noche. 
Habana 8 de Junio de 1903," 
E l director del D I A R I O D E L A M A -
E I N A , todos lo saben, se bulla actual-
mente en Madrid. 
En su nombre y su representación 
asistirá á la boda un compañero del 
D I A R I O , don Lucio Solís, no menos 
querido que Atanasio y á quien unen 
con éste lazos de un afecto entrañable. 
Invitación tienen para el acto todos 
los amigos, todos los colegas de Atana-
sio Rivero. 
Y si alguno, amigo ó colega, no la 
ha recibido, yo, á nombre del novio, 
me complazco en dirigírsela desde es-
tas líneas. 
Nadie ya se dará por olvidado ó 
preterido. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
A mi Queridu amig-u y paisanu 
l i r a m m 
(CON MOTIVO DE SU MATRIMONIO) 
¿Conque vas á casarte! 
Que pa bien sea, 
dizlo to la colonia 
de la mió tierra, 
iLlástima grande 
que '1 tambor y la gaita 
non acompañen, 
el viernes mesmn 
que prestes con to novia 
fiel xuramentu. 
Tú sabes qu'iati vieyu 
triste, achacosu, 
deséate la dicha 
del más dichosa 
de los mortales 
cou la to galleguiua, 
to dulce amante. 
Sin nubes nin orbaya 
que dén desgustos 
pasai la vida al legres, 
xóvenes, xuntos; 
os lo desea 
quien vos quier con el alma 
de todas veras. 
N O L Ó N . 
PIE 
A pesar de la tempestuosa noche con 
que nos obsequió Neptuno hubo ayer 
r iña de partidos, disputa de quinielas 
y tangos y danzones por la Banda de 
Beneficencia. 
El primer partido jugado entre Petit 
y Olascoaga contra Cecilio y Michelena, 
á 25, no olreció más novedad que la de 
halarlo ganado los últimos, lo cual no 
es novedad. 
La primera quiniela olreció la nove-
dad de llevársela Trecet, lo cual tam-
poco es novedad porque Trecet se lleva 
todas las quinielas de novedades. 
El segundo partido ofreció menos no 
vedad porque no es novedad, ninguna 
novedad, que Mácala y Machín ganen 
como ganaron á Irún y Navarrete. 
La segunda quiniela ofreció la nove-
dad deque se la llevara Alí, lo cual sí 
es novedad. 
Y en casa sin novedad. 
Pensaba hablar del beneficio de la 
Sociedad de Reporters, que se celebra 
hoy con dos grandes partidos; pero co-
mo habló el lunes ya no tendría nove-
dad. Vayan ustedes al frontón y 
que no haya novedad. 
Hago punto; voy á escape á la Pirro-
quta del Vedado á tomarme los dichos 
cou la costilla que me falta. 
Lo cual sí es novedad nueva, digan 
lo que quieran los viejos en el oficio. 
Agur. 
A. R. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se juga rán el el frontón Ja i -Ala i , 
el jueves 11 á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit y Michelena, blancos, 
contra 
Eibar, Olascoaga y Abadiáno, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Abando, Machín, Isidoro, Cecilio, 
Yurr i ta y Petit. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Abando, blancos. 
contra . . 
Yur r i t a y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Iba ceta, Pasieguito, Aba-
diáno, Alí y Eibar. 
En el brazo izquierdo fué mordido por 
un perro el blanco D . Salvador Cantero y 
Saibanés, vecino de la calle E , núm. 38. 
El lesionado ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica." 
Ayer falleció repentinamente la more-
na Elena Quijan.', de 4 meses do edad y 
vecina de la calle de San Joaquín. 
El cadáv-er fué remitido al Neeroco-
mio. 
Por aparecer autor de la herida grave 
inferida con una cuchilla al blanco don 
Manuel Patiño Abellein, vecinode la cal? 
zada de Príncipe Alfonso, fué detenido 
Francisco Rodríguez, el cual quedó á la 
disposición, del juzgado competente. 
En el Centro de Socorro de la 3? de-
marcación fué asistido el moreno José 
Calazán Herrera, vecino de Sitios 170, de 
quemaduras en ambas matosas labiales, 
bocal y laríngea, á causa de haber inge-
rido cierta cantidad de acido, fénico, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Dice el paciente que trató de suicidarse 
por estar aburrido de la vida. 
El pardo Antonio Díaz Santillan, de 
29 años, y vecino de San Ramón 22, se 
encuentra padeciendo de una intoxica-
ción de pronóstico grave, á causa de ha-
ber tratado de privarse de la vida toman-
do una disolucieii de misto de fósforo in-
dustrial, á virtud de estar aburrido de la 
vida. 
A l transitar por la calle de San Joa-
quín entre San Ramón y Omoa el negro 
Cataliuo López Coca, de 41 años, fué 
agredido por dos individuos, habiéndole 
uno de ellos inferido una he rida con una 
navaja barbera. 
Los autores de este hecho se fugaron, 
FUEGO EN DOS C H A L A N A S 
Esta madrudada se declaró fuego á bor-
do de las chalanas Lematan y Vlcouat.ra, 
que se encuentran en bahía, atracadas en 
el lugar conocido por el gallinero. 
En el lugar del suceso se constituyeron 
el sargento de la policía del puerto don 
M. Roque y los vigilantes números 1. 2 
y 4. 
Cuando el sargento Roque llegó á bor-
do de dicha embarcaciones solo encontró 
en ellas al sereno Manuel Calvar, el que 
manifestó que al pasar cerca de las men-
cionadas chalanas, notó que ambas se 
estaban quemando por la parte de proa, 
por lo que dió aviso á su compañero el 
sereno Ignacio Balaguer, que acudió en 
unión de otro individuo, logrando éntre-
los tres sofocar las llamas. 
Las chalanas son de la propiedad de la 
casa de los Sres. Zaldo y C?. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son de poca importancia, ignorándose el 
origen del mismo. 
El sargento Roque levantó acta dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
NOTICIAS VARIAS, 
A l Juez Correccional del primer distri-
to ha dado cuenta el teniente de policía 
Juan Mir , de haberse constituido en la 
inafiana de ayer, en el cafó TM Lidia, 
establecido en el mercado de Colón, don-
de se trató de cometer un robo. 
Manifestó don Manuel Villar Torres, 
dueño del estableeimiento, que al estar 
dormiendo en los altos sintió ruido en el 
departamento de la cantina, por lo que 
procedió inmediatamente á praticar un 
registro, observando que una de las puer-
tas había sido violentada, pero sin que 
encontrara á nadie dentro, ni que le hu-
biesen robado cosa alguna. 
A l caerse de una bicicleta en el paseo 
del Malecón, sufrió una lesión menos 
grave en la mano izquierda, el blanco 
Oscar Torres Franco, vecino de Perseve-
rancia número 5. 
El paciente pasó á su domicilio. 
El asiático Carlos Asá, vecino de Amis-
tad esquina á Bernal, fué detenido, por 
acusarlo don Antonio Valdés Torres, de 
haberle negado el importe de una pape-
leta premiada de la rifa Chif/á. 
La policía remitió el detenido al V i -
vac. 
En la chalana "Cleopatra" ocurrió un 
principio de incendio, que propagó á otra 
nombrada "Beatriz," propiedad ambas 
de los señores Zaldo y C", y las cuales es-
taban atracadas en el varadero conocido 
por "E l Gallinero." 
A l darse la alarma acudieron los bom-
beros y policía, quienes en breve tiempo 
lograron apagar el fuego. 
El hecho fué casual. 
Hipólito Dubié Carrero, vecino de Ga-
liano número 130, sufrió quemaduras en 
el antebrazo izquierdo al prendérsele fue-
go á las ropas que vestía, al caer en el 
suelo con un ataque epiléptico, teniendo 
en la mano una vela encendida. 
Por el doctor Hierro fué asistida la me-
nor blanca Engracia Hernández, de 12 
años y vecina de Espada, accesoria E, de 
quemaduras de segundo grado en la pier-
na izquierda, de pronóstico menos grave, 
laa cuales sufrió casualmeute al caerle en-
cima un jarro con agua hirviendo. 
En ]#. calle de la Marina fué recogido 
por ua vigilante y conducido á la jefatu-
ra de policía el menor Vicente Octivera, 
de cuatro años de edad y veciuo que dice 
ser de la playa de Batabanó. 
Los blancos Luís Rodríguez Alvarez y 
Manuel López Herrera fueron llevados á 
la séptima estación de policía, por acusar 
el primero al segundo de haberle maltra-
tado de obra, y éste al otro, por no haber 
querido pagar una convidada que perdió 
al estar jugando A la pelota en el cafó 
"Beti Jai," establecido en la calzada de 
Belascoafa. 
E S T A N O C H E . — E l Ja: Alai se llena. 
Es la fiesta de la Asociaciím de Re-
porters y la. Habana toda, en palcos, 
eanchas y gradería, acudirá esta noche 
al frontón. 
Los partidos son interesantes y las 
quinielas resnltarán muy reñidas. 
No hay, no, entradas de favor. 
En el Nacional, función por tandas, 
representándose La casa de baños, á las 
ocho y á las nueve, para termiuinar 
con Tuos incansables, juguete cómico de 
Ensebio Sierra. 
En Payret el bíoscopio con muchas é 
interesantes vistas. 
Y en Albisu, tres tandas de esta 
suerte:. 
A las ocho: San Juan de Luz. 
A las nueve: E l corneta déla partida. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
El viernes, la reprise de la gran zar-
zuela de espectáculo Los sobrinos del 
capitán Grant. 
H I S T O E I A D E U I S T A Q U I N T I L L A , — H a -
blábase en un grupo de escritores ma-
drileños sobre las dificultades de la 
qwntiUn para los que cultivan la poesía, 
—No estoy conforme—,replicó Vita l 
Aza. 
—¿Cómo? 
Y entonces el jocoso autor, demos-
trando con hechos su opinión, d i jopa-
ra goce de los circunstantes: 
Por cuestión de negra honrilla 
me conviene demostrar 
que el hacer una quintil la 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar. 
Y he ahí, en el calor de la improvi-
sación^ un modelo de quintilla. 
Verdadera filigrana del genero. 
M E M O R I A S D E U N J U G A D O E . — D í a s 
atrás dimos cuenta de haber muerto en 
su humilde casa de Riela (Zaragoza), 
después de cumplir setenta años de 
edad, don Touu's García, el famoso j u -
gador que durante los años de 1850 al 
00 cautivó la atención del mundo ale-
gre en París , en Mónaco, en Badén-Ba-
dén y en Hamburgo con sus extrava-
gancias y explendideces. 
La primera noche que Tomás García 
entró en el Club parisién, donde fué 
presentado por un amigo, jugó á la ru-
leta con éste una postura de 25 luises, 
dejando éstos á la muerte. 
E l pleno en 17 se dió tres veces se-
guidas. 
Su amigo ret iró su dinero después 
del segundo pleno y García siguió j u -
gando, haciendo fabulosas posturas á 
nones y colores. 
Cuando terminó la partida aquella 
noche el afortunado jugador era posee-
dor de una suma de más de dos millo-
nes de francos. 
De Par ís fué á Baben-Baden, Ham-
burgo y Mónaco, y en la primera de 
estas poblaciones hizo quebrar dos ve-
ces la importante banca del ducado, 
llegando á imponerse García de tai mo-
do con sus certeras jugadas, que el Casi-
no de Báden-Badén limitó las posturas ú 
i2,,000 marcos, y García repar t ía sumas 
fabulosas entre criados y amigos para 
que apuntaran con él. 
En Baden-Baden ascendió la fortuna 
de García á quince millones de francos, 
además de las deudas cuantiosísimas 
que con él contrajeron cuantos se pro-
ponían contrarrestar la suerte del in-
vencible jugador. 
Hasta ios últ imos años de su vida 
Tomás García seguía carteándose con 
personajes extranjeros, algunos miem-
bros de estirpe real, deudores del j u -
gador famoso que ha muerto en la 
pobreza. 
S O L D E M E D I A N O C Í I E . — T r a d u c i d a 
y prologada por el notable escritor D. 
Alfredo Elias y Pujol, acaba de llegar 
á esta redacción la sujestiva novela de 
la famosa escritora María Corelli, que 
lleva por t í tulo Sol de Media Noche. 
Editada por la casa D. Appleton y 
C* de NCAV York, la parte tipográfica 
de la obra es tan correcta y esmera 
da como la de toda la selecta serie que 
forman Misterio (traducida por Mar t í ) , 
La Casa del Pantano, E l Idolo Caído, 
Dora, Pan, Queso y Pesos, Confusión, 
Azucena, Expiación, Dimm, E l Sacrifi-
cio de Elisa, Leonor, Su Caro Enemigo, 
etc. etc. 
Y es natural que Sol de Media Noche 
se nos presente tan bien ataviada, traí-
da al mercado de Cuba por casa tan 
acreditada, defama tánfreconocida co-
mo la de Appleton; casa que sin dispu-
ta marcha á la cabeza de todas las que 
en los Estados Unidos se dedican á 
traducir obras inglesas al castellano. 
Las personas que deseen adquirir es-
ta interesantísima novela, deben i r á 
la casa de. Solloso, (antigua librería de 
Wilson, Obispo 41 y 43) que represen-
ta en la Isla á la casa dé Appleton,y á 
precios de catálogo, vende todas cuan-
tas obras edita la casa neoyorkina. 
Sol de Media Noche vale solo sesenta 
centavos en plata española. 
L A N O T A F I N A L . — 
Una criada dice á la portera que su 
ama, señora enferma y muy entrada en 
años, le ha ofrecido legarle una renta 
si la cuida bien. 
Y la portera le contesta: 
—Pero eso tiene un inconveniente. 
—¿Cuál? 
—Que mientras más la cuides, más 
tiempo tendrás que esperar. 
con 
Función 
T E A T R O N A C I O N " ^ - ^ ™ " Compañía 
de Comedia Español a . - ^ m p ^ B ^ 
l a g u e r - L a r r a - F u n c i ó n por tanttafl. 
A las 8%: La casa de baños---A «»f^A-
Segundo acto de la misma o b r a . - x V mo 
I O ^ Í Los incansables. . . 
T E A T R O P A Y R E T . - G r a n bíoscopio 
nuevas y sorprendentes vistós-
ción por tandas á las ocho y as 
nueve.-Se amenizará el espectáculo 
con el eonceAiógrafo ejecutando las me-
jores piezas de su repertorio. 
T E I T R O A L m s u . - A las SAO: ^ 
Juan de L u z - A las ^nú: El corneta 
d* la p a r t i d a - A las 10'10: E l dúo de 
la A frieana. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 
El eintnrón eléctrico. — A las 9^f> 
tes, en y después del — A las 10 l o : 
usted no es hombre. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I — M i é r c o l e s V 
Partidos y quinielas.—A las8. 
C I R C O - T E A T R O C U B A — N O hay 
ción. 
T E A T R O M A R T Í . — N O 








el señor don Hugo Pahlke, SÍ', ruega a 
todas las personas que tengan deman-
das ala. sucesión del difunto, queso sir-
van presentar sus reclamaciones en el 
Consulado Alemán, Tejadillo 1. 
5688 21.19-2in 11 
Una t asa cu Prado 
se vende, de alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, mucho fondo, suelos y escalera de 
mármol, precio |45.0flfl. Dirigirse a Saenz ele 
Calahorra, Amargura 70. 5ü67 I t J ^ T n i i i 
Por ausentarse su dueño se vende en un pun-
to céntrico una gran Fonda y Restaurant muy 
acreditada, contando con espaciosas habita-
ciones para posada. Para informes, Aguacate 
61 5601 '1 t'-9 
tomados Í Í medida sin retoque. Agua-
cate <>ÍL altos, cutre Mural la y Sol. 
4516 . 26t,-Myl2 
íl 
E s t a noche , hasta la una 
C E N A p o r 4 0 cts. 
J U N I O 10 
Picadillo de tasajo. 
Pescado Macet. 
Fnrtí de plátanos verdes. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Qaspacho fresco á todas horas. 
Gm» almuerzo pava viajeros 1/ rozadores $1 plata. 
PRADO 103. ' Teléfono 1,53, 
4447 '26t-ll 4m-10 M 
TTT^ Me encargo de matar el OÓMCJ'JlSí'l 
o EÍLS eii casas, pianos, muebles, carruaje-^ y 
dondgfluiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS dé práct ica. Recibe avisos en la Ad-
minist^aG.ióh de este periódico y para míls pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CMRllO, 
callé de Santo Tomás n.' 7, esquina á •J ulipa.ii, 
R A F A E L PERICZ. 5512 latJnS 13in7 
para jma industria, de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
•A $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o 99¿ _ 1_Jn 
C E A D M I T E N proposk ionss por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta do la calle, Villegas nü-
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 OOtüÜOm-K) 
U n a p r e n s a s i s tema. T a y l o r , 
doble e i l i m l r o , y t a m a ñ o ( i dee -
l a , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse el loca l que o c u p a . 
P u e d e verse ÍÍ todas h o r a s en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l D 1 A K I O 
D E L A M A R I N A 
y los demás periódicos de la Habana, que constantemente se ocupan en sns crónicas de las 
modas imperantes y de los géneros de más actualidad en ellas empleados, y no dicen más, 
es que creen innecesario agregar que en su inmensa mayoría proceden del famoso estable-
cimiento de ropa y sedería 
ÍDE^TOBOJ 
!"crar i ItTH POCO> 
Entra, rayo de luna, bien venido-
hace ya muchas noches queme faltas* 
dejó abierto el balcón, y sólo entraron 
las sombras á mi estancia. 
¡Oh ingrato compañero! Kres el mismo-
la transparente ráfaga. ' 
La hermosa cinta del fulgor, que tiene 
el amarillo diáfano de ámbar. 
Entra, ya no está aquí, ya no has de verla» 
ya no sorprendes nada; 
ya no eres importuno aun cuando arrojes 
sobro el lecho nupcial tu luz de nácar 
derrámate en la alfombra cual si fueras 
una lluvia de escart;haj 
préndete en el oscuro cort inaje 
y finje un chai de plata. 
Ves?... Todo está polvoso y descuidado} 
esta tristeza espanta... 
Se columpia en la clave ennegrecida 
sin pájaros la jaula. 
Ves?... Sobre el tosco barandal enreda 
sus marchitos estambres la campánula 
y está el rosal sin ílor, ajado el lirio 
y seca la ulbahaca... 
Celestial indiscreto...! Yo te amo; 
ella también te amaba; 
¡quebraste tantas veces tus reflejos 
sobre su frente pensativa y casta! 
Entra, ya no está aquí la niña rubia, 
la sofiadora blanca, 
que viendo tus cambiantes me decía: 
¡Es la risa de Dios en nuestra casa! 
¡Oh ingrato compañero! Ya no estamos 
más que tú y yo en la estancia; 
pero si quieres verla, bien venido, 
celestial indiscreto, entra á mi alma! 
Luis G. Urbina, 
el cual recibió directamente de las fábricas, (entiéndase así, no como casi todos los tenderos 
que dicen igual, y de donde reciben es de la calle de la Muralla), recibió decimos, el surtido 
más suntuoso en géneros de fantasía que se puede imaginar. ¡¡HAY QUE VERLOS!! 
ORGANDIES DE MOLOUSE, YERBILLAS BORDADAS, CEFIROS FRANCESES, MUSELI-
NAS SUIZAS DE TODOS COLORES, SEDALINAS CALADAS, DIMITIS DE ALSACIA, MU-
SELINAS DE CRISTAL y otras muchas telas que dan n LA HORA !! 
Dicho queda, que siendo la importación directa, los precios de esta casa son siempre un 
25 6 30 por ciento más bajos que los de cualquier otro establecimiento, 
Además, para adornar con gusto y elegancia todas las telas ya enumeradas, la sedería de 
Jerotííllco coiiiDriiido. 
(Por N . N.) 
Aiiapaiiia. 
(Por Casualidad.) 
Li Ella fino. 
• 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calzada de San Lázaro. 
—J,runera vualro llenar 
la prima tercera cuatro 
aun tenemos que sudar, 
dijo Aquilino íi Torcí rato. 
Di le á la segunda cuarta 
que creo que es la criada 
que nos traiga algo de vino, 
pues no nos lian dado nada. 
Dos galeras bien repletas 
han salido de la era 
y me parecen que llega, 
certa del mi (loa tercera. 
Y gracias que fué muy todo 
ayer mi indisposición; 
que si no, hubiera venido 
á acompañarte Uamón. 
De lo que se ha recogido, 
no podrá quejarse el amo: 
abunda mucho la paja 
pero no escasea el grano. 
iV. iV. 
tiene un portento de bellezas. ENCAJES DE SAJONIA, CINTAS DE FANTASIA, TIRAS 
BORDADAS SUIZAS, GALONES, PASAMANERIA, en fin de todo yá como quieran. 
N O T A : Se l i q u i d a n tocias las e x i s t e n c i a s de p e r f u m e r í a f r a n c e s a por no e s tar c o n f o r m e s 
con el n u e v o i m p u e s t o . 
Conque á X - Í ^ . G J k . & J l k . C ^ S = L ^ 1 > J 1 3 E 3 
pini to c o n v e r g e n t e de todas las l í n e a s de c a r r i t o s y guaguas . 
TELEFONO 1424 GALIANO Y SAN RAFAEL — CASONA 
4t-lG Myo, 
(T ' t ) ) - Jüaií-DíegQ.) Ó 
o o o 
o ó o o o 
o o o 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguieute. 
1 Consonante. 
2 Adjetivo. 
2 Nombre de varón. 
4 Poesía. 
5 Vocal. 
A l anagrama anterior: 
CA111 DA D TOIIRENS. 
A l jeroglífico anterior: 
LKO-PAK-DOS. 
A la charada anterior: 
UK-OA-PA-Cl-TAR. 
A l rombo anterior: 
A 
O D A 
O D E S A 
A D Y. L I N A 
A S I L A 
A N A 
A 




C 862 alí 
P 
I L D A 
O D A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P R A D O 
R O S A S 
A S A D A 
D A D O R 
O S A R A 
San remitido soluciones: 
(icromo; Lilas y memos; Fray Jorge} 
Br. Escarola. 
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